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230 Økonomiske Anliggender 1876—1877. 
som ikke have Adgang til de egentlige Universitets Stipendier" foresloges det at 
give følgende Tilføjelse: „eller til midlertidig Understøttelse til saadanne stude­
rende, som først i en mere fremrykket Alder kunne opnaa denne Adgang", af Hen­
syn til Seminarister, danske .Jurister o. lign., der ved Forandring af deres Livs-
bestemmelse sildigere ere komne til Studeringerne og derfor i de første Aar ere 
mere trængende til en saadan Understøttelse end de studerende i Almindelighed, 
for hvem de dog efter Ancienniteten maa staa tilbjge. 
D Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formues-
tilstand i Finansaaret 1876—77. 
I. Universitetet, 
1 .  Ø v e r  s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­
a a r e t  1 8 7 6 — 7 7 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  L o v ­








1. Jordebogs- og Tiendeindtægternes 
Overskud: 
Indtægter: 
a. Jordebogsafgifter (Arvefæste-, 
Fæste- og Forpagtningsafgifter) 
b. Iiekognitioner 
c. Indtægt af Fredskovene 
d. Tiendeindtægter 
























Tilsammen Indtægt. . .  
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Afgifter, 
derunder indbefattet den tid­
ligere Seminariefondsafgilt. .  .  . 
b. Bondefogedlønninger 
c. Andre Udgifter ved Godset og 
i Anledning af Tiendeopkræv­
ningen 
d. Udgifter ved Universitetets 13 
Landsbykirker uden for de egent­
lige Bygningsudgifter 
At overføre. .  
269062. 95 293615. 02 
25100. 69 



















9541. 06 9367. 04 32. 06 206. 08 






I Regi iskabet 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
Overfølt .  . 9541. 06 9367. 04 32. 06 206. 08 
e. Til Kirkernes Forskjønnelse efter 
Konsistoriums Bestemmelse. .  . 1200. 1200. » i) 
32. 06 206. 08 
-r 32. 06 
Tilsammen Udgift, .  . 10741. 06 10567. 04 » 1 74. 02 
sammenholdt mod Indtægten. .  269062. 95 293615. 02 24552. 07 1) 
24552. 07 174. 02 
+ 174. 02 
Overskud. .  258321. 89 283047. 98 24726. 09 I) 
2. Renter af Kapitalformuen 67100. 73755. 28 6655. 28 I) 
3. Studieskat og Kathedratikum . . . .  9180. 70 9178. 93 » 1. 77 
4. Indtægter af Almanakprivilegiet . .  25000. 29453. 29 4453. 29 I) 
5. Renter af nogle Legater 4671. 27 4671. 39 » 12 1) 
6. Jordskyldspenge 496. 53 496. 53 »1 I) 
7. Overskud af Examens- og Imma-
trikulationsgebyrer samt Dekanats-
indtægter 2500. 2766. 05 266. 05 1) 
8. Afgiften for Bestyrelsen af Uni­
versitetets Legater 3600. 3670. 27 70. 27 M 
9. Bidrag til Kvæsturudgifter 3584. 3584. » 1) 
10. Tilfældige Indtægter 50. 92. 42. 1) 
1 1 .  T i l s k u d  a f  S t a t s k a s s e n . . .  50000. 50000. » t) 
36213. 10 1. "77 
-T- 1. 77 !_ 
I  a l t . . .  424504. 39 460715. 72 36211. 33 )) 
Hertil kommer: 
Refunderet Udgift, som i Finansaarene 
1872—73 og 1873—74 er afholdt 
i den botaniske Haves Interesse.... » 1266. 30 1266. 30 i) 
Sparet af det i Finansaaret 1875—76 
til Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inven­
tarium m. v. for Museumsbygningen 
i den nye botaniske Have afsatte 
Beløb 1) 2. 11 2. 11 » 








1. Lønninger efter L. af 25. Marts 1871: 
a. Efter Lovens § 3 Lønninger til 
de normerede Professorer, Lek­
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Overfort . .  
b. J Følge Lov af 25. Marts 187) 
§§ 1, 6 (Universitetets Andel) 
og 7 c 
c. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 Universitetets Andel af den 
deri anførte samlede Lønnings-
sum med Tillæg i Følge Lovens 
§ 2 til Universitetsbiblioteket. 
d. I Følge Lovens § 9 Universi­
tetets Andel af den samlede 
Sum, 4600 Kr., til Honorarer. 
e. I Følge samme Paragraf Honora­
rer til faste Censorer eller Exa-
menskommissioner ved Universi­
tetets forskjellige Embedsexa-
mina, forhøjet ved Finanslovene 
for 1874 — 75 og 1875—76, 
indtil 
2. 8 Huslejeportioner (Lov af 25. Marts 
1871 § 3) a 800 Kr 
3. Til de med Universitetet forbundne 
videnskabelige Samlinger, efter fra­
drag af de under Udgiftspost 1. 
Litr. b. og c. optagne Lønninger. 
4. Særegne Udgifter til det lægeviden­
skabelige Fakultet 
5. a. Udgifter ved Konsistorium . . . .  
b. Til Professorernes Fritryk . . . .  
6. Pensioner og Understøttelser: 
a. Pensioner til Universitetslærere 
og deres efterladte 
b. Pensioner til andre Pensions-
berettigede 
c. Understøttelser til saadanne Uni-
versitetsbetjente, som ej have 
Adgang til Pension af Universi­
tetet, for saa vidt dette er traadt 
i den almindelige Pensionskasses 
Sted 
d. Temporært til en Embedsmand 
under den tidligere Overbesty­
relse 
7. a. Til videnskabelige Formaals 
Fremme 
Der kan gives Dr. pliil. Wiinmer 
fast Ansættelse som Docent i 
nordisk Filologi. 
b. Til en Docent i islandsk Histo­
rie og Literatur 
At. overføre... 
Kr. 0. Kr. 0. 



























22400. 21433. 32 
1600. 1600. 




















c. Extraordinært til Honorar til 
en Overlæge ved Kommuneho­
spitalet 
d. Udgifter til den kliniske Under­
visning ved Frederiks Hospital. 
e. Til Overlægen ved den ene me­
dicinske Afdeling paa Frederiks 
Hospital, personlig Godtgjørelse 
f. Extraordinært Honorar for et 
Halvaar til den kirurgiske Over­
læge ved Kommunehospitalet .  
8. Kvæsturudgifter med Undtagelse af 
Lønninger 
9. a. Egentlige Bygningsudgifter: 
1. Vedligeholdelsesudgifter, der­
under 800 Kr. i Vederlag 
for Afløsning af Pligtarbejde 
til Kirkerne. 
2. Hovedistandsættelser 
b. 1. Skatter, Afgifter og Assu­
rancepræmie 
2. Brændsel, Belysning og In­
ventarium 
Herunder 22 Læster Kul, 
4 Favne Brænde og 164000 
Sjettedel Tdr. Gas. 
3. Dekorationsarbejde 
10. Forskjellige løbende og extraordi-
nære Udgifter 
11. Dyrtidstillæg til Embeds- og Be­
stillingsmænd i Overensstemmelse 
med de i Finanslovens § 26 inde­
holdte almindelige Regler 
Kr. ø.. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
444101. 84 427672. 95 » 16428. 89 
Summa Udgift... 
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r . . .  
Underskud.., 
2000. 2000. » 
1450. 1208. 33 - 241. 
600. 600. ») • 
1000. 1000. 1) i) 
4000. 3557. 15 1) 442. 
18160. 18023. 54 l) 136. 
9803. 9531. 92 » 271. 
8600. 7182. 29 1) 1417. 
4300. 4095. 62 » 204. 
1200. 1200. )) » 
4300. 2702. 20 I) 1597. 
16200. 6814. 53 » 9385. 
515714. 84 485588. 53 » 30126. 
424504. 39 461984. 13 37479. 74 I) 
91210. 45 23604. 40 » 67606. 
1 foranførte Oversigt er Lovbevillingen opført med det samlede Beløb af 
de ved Finanslov og Tillægsbevillingslov givne Bevillinger. Tillægsbevillingen var 
i alt paa 3154 Kr. 66 0. At Universitetets Underskud blev saa meget lavere 
end paaregnet, blev dels bevirket ved gjennemgaaende Besparelse paa Udgiftspo­
ster, og da navnlig paa Lonninger samt de deraf anslaaede Dyrtidstillæg, dels ved 
Merindtægt, især paa Jordebogs Afgifter. Underskuddet var ved Finansloven be­
stemt at skulle afholdes af Universitetets Kapitalformue og blev i Overensstem­
melse dermed paa 4 Kr. 40 O. nær, som toges af den fra forrige Finansaar 
overgaaede kontante Beholdning, dækket ved Formindskelse af den rentebærende 
Formue. Nærmere skete dette saaledes, at et kontant Afdrag af 900 Kr. paa 
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Prioritets Obligationerne blev forbrugt, og at der overdroges Kommunitetet 2 
Prioritets Obligationer, tilsammen paa 22700 Kr., mod tilsvarende Kontant. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud". 
De paa Oversigten anføite Jordebogs- og Tiendeindtægter*), Litr. a. og d., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1875 168239 Kr. 43 O. 
betalt i 1875—76 73492 - - 98 — 
af Jordebogs Afgifter for 1876, 
94746 Kr. 45 O. 
71655 — 67 — 
166402 Kr. 12 ø. 
Kongetiende for 1875 79084 Kr. 99 ø. 
39584 -  12 — 
39500 Kr. 87 0. 
for 1876 -f- 40536 — 05v -
Kr. 38 0. 
~ 26494 — 80 -
17425 Kr. 58 ø. 
for 1876 -f 25317 — 21.1-
80036 92' -
42742 — 791 -
289181 Kr. 84 O. 
Hertil slutter sig efter folgende 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r s i ­
t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a .  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Byg. Havre. 
For det foregaaende Aar 
1874 var indkommet . .  
For 1875 indkom 
Altsaa mere 
Td. Skp. Fdk. 
4242. 3. »|-
4242. 3. »;* 
Td. Skp. Fdk. 
14225. 3. lfj 
14269. 3. 1 II 
Td. Skp. Fdk. 





1) » »> 44, » » » » » 3. 
Foregeisen af Bygafgiften med 44 Tdr. hidrørte fra Forhøjelse i Forpagt­
nings Afgiften af 2 ubebyggede Jordlodder ved Roskilde; de for Pengeafgiften til­
komne 3 Kr. ere Afgifter af 2 Byggepladser. 
*) Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til Lindes 
Medd. for 1819-56, S. 982 ff og S. 1011 
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K o r n p r i s e r n e .  
Rug. Byg. Havre. Tilsammen. 
Efter Budgettet 
Den i 1876 for 1875 satte Ka­
pitelstaxt 
DeMrkelige Priser altsaa lavere. 




















Den i det hele højere Kapitelstaxt har bevirket en tilsvarende Merindtægt, 
sam imidlertid ikke er angivet paa foran staaende Regnskabs Oversigt, eftersom 
Finansaaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiende­
indtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for 
det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
1. b. .,Rekognitioner". Herunder er indbefattet 200 Kr. i Indfæstning af et 
Gladsaxe Kirke tilhørende Hus, som, efter at den hidtil værende Fæsterske havde 
fraskrevet sig sin Fæsteret, blev bortfæstet til hendes Svigersøn, jfr. foran S. 222. 
1. c. „Indtægt af Fredskovene". Denne Indtægtspost stiller sig saaledes: 
Indtægt: 
For solgte Skoveffekter, Netto Udbytte ved Avktion 1329 Kr. 76 O. 
Udgifter: 
1. Kommuneafgifter, Vejarbejde og Kjørsel 141 Kr. 61 0. 
2. Skovfogedløn .  .  74 — 66 -
3. Kulturarbejde efter den approberede Plan . . .  62 — 11 -
4. En Forstembedsmand for Tilsyn samt til Befordringsudgifter 140 — „ 
418 Kr. 38 0. 
Netto Indtægt... 911 Kr. 38 ø. 
I Budgettet for 1877 — 78 er den paaregnede Netto Indtægt nedsat med 
410 Kr. til 1050 Kr. 
1. e. „Forskjellige Indtægter". Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til Administrations Udgifter.... 60 Kr. „ O. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 511 — 81 -
3. For Afløsning af Pligtarbejde til Universitetets 13 Landsby­
kirker, hvilken Afløsningssum igjen stilles til Raadighed 
under Udgiftspost 9. a. 1. til Betaling af Arbejdets Udfø­
relse ved lejede Folk 800 — „ -
4. For Grus i Eng- og Flengmarken ved Roskilde til de of­
fentlige Veje 8 — 50 -
1380 Kr. 31 ø. 
I Budgettet for 1877 — 78 er den samlede Indtægtspost under Hensyn til 
den stegne Betaling for Klokkeringning m. v. forhøjet med 100 Kr. til 1168 Kr. 50 ø. 
30* 
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Udgiftskonto Litr. b. „Bondefogedlønninger". Disse ere, som paaregnet, ud­
betalte med 14 Tdr. Havre og i Penge 232 Kr. 
Udgiftskonto Litr. e. „Til Kirkernes Forskjønnelse efter Konsistoriums Be­
stemmelse." Normalsummen 1200 Kr. blev anvendt til Lampetter samt 3 Lyse­
kroner for Faxe Kirke. 
Indtægtspost 2. „Kenter af Kapitalformuen". Af Merindtægten er en Sum 
af 310 Kr. ikkun tilsyneladende Merindtægt, idet nemlig dette Beløb er den inden 
for Finansaaret ud over et Aars Rente oppebaarne Rente for et Fjerdingaar af 
Prioritets Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 11. Sep­
tember og 11. Marts*). 
Indtægtspost 4. „Indtægter af Almanakprivilegiet", er i Budgettet for 1877 
—78 forhøjet med 1000 Kr. til 26000 Kr., i det der i det hele er foretaget en 
ny Beregning af Indtægt og Udgift ved Almanakkens Udgivelse. 
Indtægtspost 5. „Renter af nogle Legater". Disse Legatrenter ere ind­
komne, som i Aaib. f. 1875—76 S. 249 særlig opført, kun at der er tilkommet 
10 O. ved en i Juni Termin 1876 indtraadt Fremvæxt for Schous Legat til Bi-
bliotheket. I Budgettet for 1877—78 er Indtægtsposten forhøjet med 21 0., 
hvorunder er indbefattet det nævnte Legats Rentetilvæxt for et helt Aar. 
Indtægtspost 7. „Overskud af Examens- og Immatrikulations Gebyrer samt 
Dekanats Indtægter". Oversigten viser en Merindtægt af 260 Kr. 5 0, hvorved 
dog maa mærkes, at Indtægtsposten ved Finansloven var nedsat med 300 Kr. I 
øvrigt er Finansaaret 1876—77 det første, som viser den Afgang i Indtægt, der 
maa fremkomme derved, at Præliminærprøven foi Privatister og Adgangsexamen 
ved Universitetet i Aaret 1875 ere bortfaldne i Følge Lov 1. Apr. 1871 § 10 
Vel betales der nemlig af dem, der indstille sig til den nu indførte Tillægsexamen 
i Henhold til kgl. Resol. 16. Maj 1874, det samme Gebyr til Universitetet, som 
forhen betaltes af dem, der indstillede sig til Adgangsexamen; men Antallet af 
hine vil efter al Sandsynlighed blive meget mindre end Antallet af disse. Af 
Præliminærprøven for Privatister er Indtægten i hvert Fald bortfaldet, uden at de 
forandrede Forhold give nogen Erstatning derfor. 
Indtægtspost 9. „Bidrag til Kvæsturudgifter". Disse Bidrag ere særlig 
opførte i Aarb. f. 1873—75 S. 398. 
Indtægtspost 10. „Tilfældige Indtægter". Disse have været: 
1. Den Universitetet i Følge D. L. 2—3—10 tilkommende Andel i 
Gebyrer for gejstlige Kaldsbreve 62 Kr. 
2. Indtægt for 1876 for Græsset paa et Universitetet tilhørende Jord­
stykke ved Farimagsvejen bag ved den nye botaniske Have 30 — 
92 Kr. 
Indtægtspost 11. „Tilskud af Statskassen". Dette var i Finanslovforslaget 
opfort med 100000 Kr., men blev ved Finanslovens 2den Behandling i Folketinget, 
jfr. Rigsdagstid. for 1S75 — 76 Tillæg B. Sp. 401—2, nedsat til det halve. 
Paa Udgiftspost 10, Forskjellige løbende og extraordinære Udgifter, blev i 
i Finansaarene 1872—73 og 1873—74 udbetalt Udenrigsministeriet i alt £ 70 
som Bidrag til at hævde den botaniske Haves Ret mod den portugisiske Rege­
*) Univ. Aarb. 1875--76 S. 248. 
[ 
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rings Fordring paa samtlige den i London afdode Dr. Welwitsclfs Samlinger. Da 
imidlertid den paatænkte Retssag ikke er blevet anlagt, er det nævnte Belob £,70 
blevet tilbagebetalt; klin har Kursforskjel bevirket et Tab af 3 Kr. 90 0. 
Af det i Finansaaret 1875 -76 til Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inventa­
rium m. v. for Museumsbygningen i den nye botaniske Have afsatte Belob 9600 Kr., 
og særlig paa de derunder indbefattede 1600 Kr. til Gas- og Vandindlæg, er sparet 
2 Kr. 110. Udgiften har været: Til Gas- og Yandindlæg 1597 Kr. 89 0., til 
Flytning af Museumsgjenstandene, Bibliotheket m. m. 303 Kr. 14 0. og til In­
ventarium 7696 Kr. 86 0., i alt 9 597 Kr. 89 0. Dog maa mærkes, at der 
desuden til Flytning er i Følge Ministeriets Skrivelse af 30. Apr. 187 7 anvendt 
et i Finanslovforslaget for 1876 — 77 til Brændsel i den gamle Have paaregnet, 
men ej benyttet, Beløb af 480 Kr., jfr. Rigsdagstid. for 1875 — 76 Tillæg B. Sp. 
403—4. Fremdeles er i Følge Ministeriets Skrivelse af 21. Marts 1877 til In­
ventarium anvendt et Avktionsprovenu af 570 Kr. 50 0., nemlig 521 Kr. 39 0. 
ved Salg af Halvtagsskure og Kakkelovne med flere kassable Gjenstande fra den 
gamle Haves Bygninger og 49 Kr. 11 ø. ved Salg af fældede Træstammer i den 
gamle Have. Den fuldstændige Udgift har saaledes været: Til Gas- og Vandindlæg 
1597 Kr. 89 0., til Flytning af Museumsgjenstandene, Bibliotheket m. m. 783 Kr. 
14 0. og til Inventarium 8267 Kr. 36 0., ialt 10648 Kr. 39 0. 
I Forbindelse hermed anføres, at de i Finansaaret 1875—76 til Museums­
bygningens Opførelse afsatte 60000 Kr. i 1876—77 fuldt ere udbetalte den paa-
gjældende Entreprenør. Denne oppebar i 1875 — 76 40000 Kr., medens der i 
sidst nævnte Finansaar i øvrigt kun var til Udgift et Arkitekt-Honorar af 2400 Kr. 
Til at opføre den ommeldte Museumsbygning og til at tage den i Brug er saaledes 
i alt medgaaet et Beløb af 113048 Kr. 39 0., nemlig til selve Bygningens Op­
førelse 100000 Kr. og i Arkitekt-Honorar 2400 Kr., hvortil kommer oven nævnte 
10648 Kr. 39 0. til Gas- og Vandindlæg, Flytning og Inventarium. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Lønninger". 







Lønninger efter Lov 25. Marts 1871 § 3 
Personlige Tillæg efter Lov 26. Marts 
1870 § 10 
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Af Besparelsen hidrørte 6400 Kr. derfra, at et Professorat i det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet samt Professoratet i Æsthetik i dot filosofiske Fakultet 
hele Finansaaret igjennem forbleve ubesatte, medens Mindreudgiften i øvrigt frem­
kom ved Personalforandringer, som ikke kunde tages i Beregning ved Finanslov­
forslagets Affattelse. 
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Under den virkelige Udgift var indbefattet 1600 Kr., som i Følge Tillægs­
bevilling inden Linien anvendtes til Besørgelse af en den 4. Jan. 1877 efter An­
søgning entlediget Lektors Forretninger under hans forudgaaende Sygdom i For­
aars Halvaaret og Efteraars Halvaaret 1876, jfr. Aarb. f. 1875 — 76 S. 94 og 
foran S. 117. 
1. b. Lønninger til andre Universitets Embedsmænd. 
Disse bleve udbetalte som bevilget, nemlig: 
Lønninger i Folge Lov 25. Marts 1871 §§ 1, 6 og 7 21000 Kr. 
Personligt Tillæg efter Lov 26. Marts 1870 § 10 32 — 
21032 Kr. 
I det følgende er givet Forklaring om den Andel, som de enkelte Instituter 
og Samlinger have i Lønningerne paa denne Udgiftspost. 
1. c. Den samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Af Aarb. f. 1875 - 76 S. 250—51 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevil­
linger den nu værende Lovbevilling 50660 Kr. er fremkommet; om de enkelte 
Instituters og Samlingers Andel i denne er i det følgende givet Forklaring. 
1. d. Honorarer 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875 — 76 S. 251. 
1. e. Honorarer til faste Censorer eller Examenskommissioner ved Universi­
tetets forskjellige Embedsexamina. 
Til Censorer, udnævnte for 3 Aar, er udbetalt 15400 Kr., fordelte som i 
Aarb. f. 1875 — 76 S. 251 opført, hvorhos der til Rejseudgifter og Dagpenge er, 
ligesom i tidligere Aar, udredet 400 Kr. Anvendelsen af de sparede 4000 Kr 
vilde have forudsat Indretningen af Examenskommissioner, jfr. Lov 25. Marts 
1871 § 9. 
Udgiftspost 3. „Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Sam­
linger, efter Fradrag af de under Udgiftspost 1. Litr. b. og c. optagne Lønninger". 
















Den botaniske Have 
Det forenede grevelige Moltkeske, Uni­
versitetet tilhørende zoologiske Museum 
og det kgl. naturhistoriske Museums 
zoologiske Afdeling 
Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
Universitetets kemiske Laboratorium. . .  
Det astronomiske Observatorium 
Det fysiologiske Laboratorium 
Det normal-anatomiske Museum 
Det pathologiske Museum 
Den kirurgiske Instrumentsamling 
Den farmakologiske Samling 
Samlingernes Offentlighed 
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3. a. „Bibliotheket". 
Under Regnskabssummen er indbefattet det første Tilskud 1200 Kr. af en 
foreløbig for 5 Aar beregnet Bevilling paa 1200 Kr. aarlig til Udarbejdelse af nye 
Kataloger*). Foruden det hele i foran staaende Oversigt opførte Tilskud fra Uni­
versitetet er anvendt Legatrenter til Beløb af 1083 Kr. 12 ø., saaledes at den 
virkelige Udgift har været 10064 Kr. 94 0. Af Brændsel indkjøbtes 3 Favne 
Brænde og 24 Læster Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til Uni­
versitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finansaaret. Andre Le­
gatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en saa-
dan Opsparing til et kommende Finansaar findes hensigtsmæssig, og holdes derfor 








1. Grev .T. G. Moltkes Legat til Anskaffelse af natur­
historiske, filologiske og historiske Bøger 
2. Eibeschutz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og 








112, 40 3. Elerts Legat til Indkjøb, navnlig af filologiske Bøger 
Tilsammen... 2,202. 53 1,479. 76 
Til fuldstændig Fremstilling af de Pengemidler, som have været til Biblio­
thekets Raadighed, maa endnu anføres, at der til den polytekniske Læreanstalts, 
med Universitetsbibliotheket forbundne Bogsamling er anvendt 799 Kr. 96 O. af 
de paa Læreanstaltens 3udget dertil bevilgede 800 Kr., hvorhos det Classenske 
Fideikommis aarlig bidrager 2400 Kr. ti! Bøger og Indbinding, efter at dets Bi-
bliothek er blevet forenet med Universitetsbibliotheket. 
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev, Dyrtidstillæg medregnet, i 
alt udredet 12595 Kr. 60 ø., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Bibliothekaren og 
Underbibliothekaren 7505 Kr. 60 0. og paa Udgiftspost 1 c. til 3 Assistenter, et 
Bud og en Fyrbøder 5090 Kr. Tillige er af den polytekniske Læreanstalts sam­
lede Lønningssum, Udgiftspost 1 c., udbetalt Bibliothekets Bud 204 Kr., og af 
det Classenske Fideikommis udredes, uden for oven nævnte Beløb, til Lønninger 
aarlig 1200 Kr. 
3 b. „Den botaniske Have". 
Finanslovens Bevilling 38037 Kr. 92 ø. blev ved Tillægsbevilling forøget 
med 1460 Kr. 91 0. til Dækning af uberigtigede Regninger fra foregaaende Fi­
nansaar vedrørende Havens Bibliothek, saa at den samlede Bevilling er blevet 
39498 Kr. 83 0., hvorunder 1200 Kr. som midlertidigt Tilskud til Ordningen af 
Havens Museumssamlinger m. v., 400 Kr. til Honorar for en Medhjælper ved 
*) Univ. Aarb. 1875-76 S. 53—55. 
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mikroskopiske Ovelser og 600 Kr. til Medhjælp for Havens Direktør ved Planternes 
Bestemmelse. Af det sparede Belob 2587 Kr. 15 0. var 47 Kr. 50 0. paaregnet 
til Extraopsyn paa Søn- og Helligdage; men dette Opsyn er blevet besørget ved 
de enkelte Arbejdere, som alligevel maa haves for Vanding, Luftgivning og Skyg­
ning. I øvrigt hidrørte den nævnte Besparelse fra, at Brændsel til den nye Have 
blev anskaffet i ringere Kvantum og til lavere Tris end paaregnet. Vel blev ogsaa 
et til Brændsel i den gamle Have opfort Beløb af 480 Kr. ikke dertil benyttet; 
men sparet blev det ikke, eftersom det, jfr. foran S. 237, medgik til Flytning af 
Museumsgjenstande og Bibliothek m. m. 
Foruden Universitetets i foran staaende Oversigt opførte Tilskud er til Ud­
gifter anvendt Legatrenter til Beløb af 809 Kr. 22 O. og en Indtægt af 831 Kr. 
50 O. for solgte Ujenstande, Adgangskort m. v., tilsammen 1640 Kr. 72 0. Den 
virkelige Udgift var derfor 38552 Kr. 40 O. Dog maa bemærkes, at der saa vel 
under Salgsindtægten som under den virkelige Udgift for Haven er indbefattet et 
Beløb af 570 Kr. 50 O., der indkom som Avktionsprovenu og anvendtes til Inven­
tarium for den nye Museumsbygning, jfr. den foran S. 237 givne Forklaring. 
Brændselsindkjøbet var 3 Favne Brænde og 154 Læster Dampskibskul. 
Løn til Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anførte Regnskabs-
sum, Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd bleve derimod baarne af andre 
Udgiftsposter, naar undtages, at der under Havens Regnskabssum var et Tilskud 
af 4378 Kr. til Lønning af Bestillingsmænd, nemlig de allerede tidligere bevilgede 
3980 Kr. samt en ved Finansloven for 1876—77 tilkommen Forhøjelse med 10 
pCt. deraf, 398 Kr., i Lighed med den for Lønningerne under Universitetets Ud­
giftspost 1 c. allerede i 1875 — 76 tilkomne Forhøjelse. Det samlede Lønnings-
beløb var, Dyrtidstillæg medregnet, 13833 Kr. 33 O., nemlig paa Udgiftspost 1 b. 
til Gartneren 3033 Kr. 33 O. og paa Udgiftspost 1 c. — som fra Bevillingen 
til Haven havde foran nævnte Tilskud 4378 Kr. — til en Assistent og Bibliothekar, 
6 Medhjælpere, en Materialsnedker, 2 Fyrbødere og en Portner, som tillige er 
Bud, 10800 Kr., hvorunder et personligt Tillæg af 220 Kr. for Havens 3dje 
Medhjælper Nagel. Desuden har den til 31. Maj 1876 konstituerede Direktør for 
Haven, Professor Lange, for April og Maj under Udgiftspost 7 a. oppebaaret et 
Honorar af 199 Kr. 99 0. 
I Bevillingen for 1877—78, det første Aar, hvori Udgiften til den nye 
Have fremtræder uden Forbindelse med nogen Udgift ved den gamle Have, er 
Universitetets Tilskud opført med i alt 37657 Kr. 10 0. foruden extraordinært 
til Glas 1000 Kr. 
3 c. „Det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhørende, zoologiske 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling". 
Til Museets Fællesudgifter, nemlig til literære Hjælpemidler og Bogbinder-
arbejde, Fragt og Porto, Brændsel, Belysning og Rengjøring, Kontor- og nforudsete 
Udgifter samt eventuelle extraordinære Tilskud til Museets enkelte Afdelinger, er i 
1876 — 77 anvendt 4998 Kr. 45 O., til Museets enkelte Afdelinger og det Lundske 
Legat i alt 3740 Kr., fordelte nøjagtigt som i Aarb. f. 1873—75 S. 405 opført. 
Desuden er til Studie- og Forelæsningssamlingen anvendt Legatrenter 48 Kr. 98 O. 
og til Samlingernes Offentlighed et Tilskud af 800 Kr. fra Udgiftspost 3 m. 
End videre er til Museets Fællesudgifter medgaaet 563 Kr. 46 0., som i alt er 
indkommet ved Salg af Naturgjenstande, for Exemplarer af „Vejledning for be-
søgeude" samt for Opbevaring af Stokke og Parapluier, hvorhos der af Grev J 
I 
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G. Moltkes Legats Renter er anvendt 1553 Kr. 35 O. til Indkjøb og Assistance-
Arbejder. Museets samlede Udgift er herved blevet 11704 Kr. 24 ø. 
Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til Assistance; 
men i øvrigt ere Lønningerne for Museets Personale holdte uden for dets foran­
førte Udgifter. Lønningerne udgjorde, Dyrtidstillæg medregnet, i alt 18007 Kr. 
20 ø., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til 2 Inspektorer 6967 Kr. 20 0. og paa 
Udgiftspost 1 c. til en Assistent, 3 Konservatorer, 2 fast antagne Medhjælpere, 
en Fyrbøder, som tillige er Haandværker, og en Portner 9240 Kr., samt paa 
samme Udgiftspost et enkeltvis for Arbejder ved Museet udbetalt Beløb af 1800 
Kr., jfr. om Bestillingsmændenes Lønningsforhold Rigsdagstid. for 1868—69 Tillæg 
A Sp. 1676 flg. Desuden er af Udgiftspost 7 a. udbetalt den fast antagne Med­
hjælper, Dr. phil. Meinert, for Arbejder i Museet 700 Kr., deraf 400 Kr. extra-
ordinært. 
I Budgettet for 1877—78 er Udgiftspost 3 m., Samlingernes Offentlighed, 
forhøjet med 380 Kr. til Forøgelse af Timebetalingen for de almindelige Opsigts-
betjente ved det zoologiske Museum. Den paaregnede Udgift ved dettes Offent­
lighed vil derved stige til i alt 1380 Kr., nemlig paa Udgiftspost 3 m. 1180 Kr., 
hvoraf de 800 Kr. fastsattes ved Finansloven for 1873—74, og under Udgiftspost 
1 c., den samlede Lønningssum, et til Hjælp de Dage, Museet staar aabent for 
Publikum, paaregnet Beløb af 200 Kr., jfr. Rigsdagstid. for 1868—69 Tillæg A 
Sp. 1676 — 79. 
3 d. „Det mineralogisk-geognostiske Museum". 
Foruden Universitetets virkelige Tilskud paa denne Udgiftspost 1165 Kr. 46 ø. 
er anvendt Legatrenter 19 Kr. 28 ø. og fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes 
Offentlighed et Tilskud af 360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats 
Renter udredet 1634 Kr. 59 ø. til Indkjøb m. v., saa at Museets samlede Udgift 
har været 3179 Kr. 33 ø. 
Af Udgiftspost 1 c. er som Lønninger for Museets 2 Assistenter i alt ud­
redet 1804 Kr. 
3 e. „Universitetets kemiske Laboratorium". 
Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universitetets Tilskud, anvendt den 
indkasserede Betaling for Adgangskort 4480 Kr. samt et ved Erstatning for itu-
slaaede Sager og ved Examensindtægter m. v. indkommet Beløb af 1254 Kr. 1 O., 
saa at den samlede Udgift har været 10984 Kr. 1 0. 
Under Bevillingen paa denne Udgiftspost er indbefattet 800 Kr. til Time­
betaling for assisterende Kandidater. Lønningerne derimod for 2 Assistenter og 
Laboratoriekarlen, som tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost 1 c. ined 
i alt 3204 Kr. 
3 f. „Det astronomiske Observatorium". 
Under Bevillingen er indbefattet 150 Kr. til den ordinære Vedligeholdelse af 
Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til Betaling for Tilsyn 
med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse imellem Taarnet og Obser­
vatoriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Beløb 250 Kr. fradrages Universitetets 
Tilskud, bliver dette 1387 Kr. 45 O. Desuden er til Observatoriets Udgifter, 
derunder extraordinære Udgifter ved Tidssignalet, anvendt Legatrenter til Beløb 
112 Kr 56 O. samt en Betaling af 80 Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler, saa 
at den samlede Udgift, bortset fra før ommeldte 250 Kr., har været 1580 Kr. 1 ø. 
Universitets Aaibog 31 
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Paa Udgiftspost 1 c. er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tids­
signalet forbundne Forretninger, udbetalt i alt 1870 Kr. som Lønninger for Ob­
servator og Observatoriets Bud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsam­
lingen. 
3 g. „Det fysiologiske Laboratorium". 
Foruden Universitetets Tilskud er anvendt den indkomne Betaling for Ad­
gangskort 264 Kr., hvortil endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3 
m. til Samlingernes Offentlighed, saa at den samlede Udgift har været 2724 Kr. 
Brændselsindkjøbet var 5 Favne Brænde, 4 Læster Kul og 40 Tdr. Kokes. 
Lønningsbelobet af Udgiftspost 1 c. for en Assistent og en Medhjælper var 
i alt 1716 Kr. 
3 h. „Det normal-anatomiske Museum". 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost er anvendt Legatrenter 
413 Kr. 86 O. og et Tilskud af 80 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes 
Offentlighed. Herved er Museets virkelige Udgift blevet 680 Kr. 2 O. 
3 i. „Det pathologiske Museum". 
Foruden Universitetets virkelige Tilskud paa denne Udgiftspost er anvendt 
Legatrenter 413 Kr. 84 0. og et Tilskud af 60 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til 
Samlingernes Offentlighed. Museets virkelige Udgift er herved blevet 659 Kr. 98 0. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirurgiske 
Instrumentsamling udføres ved de 3 under Ulgiftspost 4 omtalte Prosektorer. 
3 m. „Samlingernes Offentlighed". 
Det hertil bevilgede Belob 1400 Kr. har, som allerede foran ved de enkelte 
Instituter forklaret, været fordelt saaledes: Det zoologiske Museum 800 Kr., det 
mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske Laboratorium 100 Kr., 
det normal-anatomiske Museum 80 Kr., det pathologiske Museum 60 Kr. Om en 
Forøgelse af det zoologiske Museums Tilskud med 380 Kr i Budgettet for 1877— 
78 er givet Forklaring foran ved Udgiftspost 3 c. 
Udgiftspost 4. „Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet". 
Om Fordelingen af de bevilgede 1360 Kr. paa ordinære og extraordinære Ud­
gifter henvises til Aarb. f. 1873 - 75 S. 407. Det til extraordinære Udgifter 
normerede Beløb 100 Kr. blev i 1876 — 77 helt sparet. 
Lønningsbeløbet paa Udgiftspost 1 c. for de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede til Lærerplad­
serne i Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i Klinik ved Fød­
selsstiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i alt 
4574 Kr. 
Udgiftspost 5 a. „Udgifter ved Konsistorium". 
Angaaende denne Bevilling er nærmere Forklaring givet i Aarb. f. 1875 — 
76 S. 256. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes som Honorarer 1000 Kr., nemlig 
200 Kr. til hver af de 2 inspectores qvæsturæ (den anden Halvdel af deres 
Honorar udredes af Kommunitetet) og 600 Kr. til referendarius consistorii. Kon­
sistoriums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et Bud, have paa Udgifts­
post 1 c. oppebaaret i alt 1404 Kr. End videre anføres her, at Universitetets 
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2 Pedeller samt dets Portner og Fyrbøder i alt have været lønnede al' samme 
Udgiftspost med 3288 Kr. 
Udgiftspost 5 I). „Til Professorernes Fritryk". 
Til Trykning af efter nævnte Værker er udbetalt; 
Prof. Deuntzer: Kort Fremstilling af den danske Arveret, 
2den Udgave _ 
Prof Saxtorph : Klinisk Kirurgi, Forelæsninger for studerende 
Prof., Dr. phil. Ussing: T. Maccii Plauti comoediae 
Anm. Til dette Værks Trykning er tidligere anvendt i 
alt 400 Kr., nemlig 120 Kr. i 1874—75 og 
280 Kr. i 1875—76. 
900 Kr. „ ø. 
Allerede for 1876—77 blev ved Ministeriets Skrivelse af 30. Marts 1876 
fastsat, at denne Udgiftspost fortrinsvis er at anvende til Trykning af Haandbøger 
til Brug ved Professorernes Forelæsninger. I Budgettet for 1877—78, hvori Ud­
giftsposten atter er opført med 900 Kr., er i selve Texten optaget, at deraf an­
vendes mindst 400 Kr. fortrinsvis til Haandbøger ved Professorernes Forelæsninger, 
saaledes at, hvad der ikke af Beløbet benyttes i dette Øjemed, kan anvendes efter 
Kontoens almindelige Bestemmelse. 
Udgiftspost 7 a. „Til videnskabelige Formaals Fremme". 
I Finanslovens Text blev under Lovens Behandling optaget den Bemærkning, 
at der kan gives Dr. phil. Wimmer fast Ansættelse som Docent i nordisk Filologi, 
jfr. Anmærkn. til Finanslovforslaget og Rigsdagstid. for 1875—76 Tillæg B Sp. 
403—6. 
Oversigt over de paa denne Udgiftspost afholdte Udgifter: 
200 Kr. 50 ø. 
468 — „ — 
231 — 50 — 
a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord Doc. i slav. Sprog og Lit., Dr. phil. Smith .  .  
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Prof., Dr. phil. Grundtvig 
Extraord. Doc. i geometr. Discipliner, Dr. phil. Zeuthen 
Extraord. Doc. i Kunsthistorie; Jul. Lange 
Extraord. Doc. i den sammenlign. Sprogvidenskab, Dr. 
phil. Thomsen 
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Dr. phil. Wimmer, kgl. 
Resol. 31. Marts 1876 
b .  H o n o r a r e r .  
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturhist. Mu­
seum, Professor Schiødte, for zoolog. Forelæsninger 
(jfr. Rigsdagstid. for 1868 -69 Tillæg A Sp. 1675 
og for 1870—71 Tillæg B Sp. 345) 
Dr. phil. Meinert for Arbejder i det naturh. Museum 
300 Kr. 
samt extraord. i Følge kgl. Resol 3. Maj 
1877 400 — 
At overføre... 
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Overført... 
For Forelæsninger over klassisk Filologi: 
Cand. philol. Siesby for April —Juli 1876 a 1200 Kr. 
aarlig 400 Kr. „ ø. 
Dr. phil. Gertz for Avg. 1876—Marts 
1877 å '2000 Kr. aarlig, kgl. 
Resol. 1. Juni 1876 1333 — 33 — 
Dr. phil. Løffler for Forelæsninger over Geografi (fore­
løbig til 31. Marts 1881). 
Dr. phil Warming for botaniske Forelæsninger, kgl. Resol. 
4. Maj 1876 
c .  D e n  t i l  3 1 .  M a j  1 8 7 6  k o n s t i t u e r e d e  D i ­
r e k t ø r  f o r  d e n  b o t a n i s k e  H a v e ,  P r o f .  
Lange for April og Maj i Følge kgl. Resol. 23. 
Marts 1862 og 4. Maj 1876 
d .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof, Dr. phil. Panum som Bestyrer af det fysiolog. La-
bor. Rejseunderstøttelse, kgl. Resol. 12. Juni 1876. 
Kr. ø.| Kr. 0. 
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At der af Bevillingen blev sparet 966 Kr. 68 O., hidrørte væsentlig fra, at 
Direktoratet for den botaniske Have fra 1. Juni 1876 at regne hlev overdraget 
Professor i Botanik Didrichsen, samt at den for et helt Aar paaregnede Forhøjelse 
af Honoraret for Forølæsninger over klassisk Filologi først indtraadte med Avgust 
Maaned 1876. I Budgettet for 1877 — 78 er Udgiftsposten uforandret opført med 
22400 Kr. 
Udgiftspost 7 (1. „Udgifter til den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital". 
Finanslovens Bevilling 1200 Kr. blev ved Tillægsbevilling forøget med 250 
Kr. til Forhøjelse af den under først nævnte Bevilling paaregnede Lønning, 600 
Kr. aarlig, for en Reservelæge ved den nye kirurgiske Afdeling paa Hospitalet. 
Denne nye Afdeling traadte først i Virksomhed den 1. Juni 1876, saaledes at der 
af den samlede Bevilling 1450 Kr. er for April og Maj sparet det paa Oversigten 
opførte Beløb. 
1 Budgettet for 1877—78 er for denne Udgiftspost opført fornævnte 1450 
Kr., hvoraf, som anført, 850 Kr. ere til Lønning for en Reservelæge, medens 
600 Kr. ere paaregnede til Dækning af de med Ansættelsen af en ny Overlæge 
og en ny Reservelæge forbundne Udgifter, til Lys, Brændsel, Opvartning og de 
øvrige med Opholdet paa Hospitalet forbundne Fornødenheder. 
Udgiftspost 7 e. „Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse". 
Om denne henvises til Aarb. f. 1873 — 75 S. 412. 
Udgiftspost 7 f. „Extraordinært Honorar for et Halvaar til den kirurgiske 
Overlæge ved Kommunehospitalet". 
Denne Tillægsbevilling var grundet i, at den før omtalte Deling af den ki­
rurgiske Afdeling paa Frederiks Hospital først indtraadte den 1. Juni 1876, og 
[ 
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at derfor kirurgisk-klinisk Undervisning endnu i Foraars Halvaaret 1876 ikke 
kunde overtages af Overlægen ved den nye Service. Det hermed ophørte midler­
tidige Honorar, 2000 Kr. aarlig, for den kirurgiske Overlæge ved Kommunehos­
pitalet er blevet udbetalt siden 1. Januar 1873. 
Udgiftspost 8. „Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger". 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer brugtes 11 Favne Brænde, til Be­
lysning 37800 Sjettedel Tdr. Gas. 
Lønning* r bleve, Dyrtidstillæg medi egnet, af Universitetet udredede med i alt 
13230 Kr., nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1 b. 4350 Kr. 
og til Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 1 c. 8880 Kr., af Kommuni­
tetet med i alt 13182 Kr., nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 
4 a. 4350 Kr. og til Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 4 b. 8832 
Kr. Tilsammen altsaa et Lønningsbeløb af 26412 Kr. Endnu maa bemærkes, at 
Sorø Akademi har lønnet en Bestillingsmand i Kvæsturen med 2076 Kr. 
Udgiftspost 9 a. „Egentlige Bygningsafgifter". 
9. a. 1. „Vedligeholdelsesudgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Afløs­
ning af Pligtarbejde til Kirkerne" (jfr. Indtægtspost 1 e.) 
Disse have været: 
Ved Bygningerne i Kjøbenhavn 12878 Kr. 72 O. 
Ved de 13 Landsbykirker 5144 — 82 — 
I alt. .  .  18023 Kr. 54 O. 
J Budgettet for 1877—78 er Udgiftsposten efter Stigningen af Priserne saa 
vel paa Arbejde som paa Materialier samt i Betragtning af, at Bygningerne efter-
haanden ældes og kræve større Vedligeholdelsesudgifter, forhøjet med 740 Kr. til 
18900 Kr. 
9. a. 2. „Hovedistandsættelser". 
Bevilling. Regnskab. Besparelse. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. 
a. Til Kobbertag over Portbygningen ved 
kirurgisk Akademi nærmest Fredericia­
gade 1350 1124. 60 225. 40 
b. Til Anbringelse af en Kakkelovn i Kirke­
værløse Kirke .  550. 524. 64 25. 36 
c. Til Maling udvendig af Palmehuset, 
Akvariet og 2 Væxthuse i den nye bo­
taniske Have, til Aftagning, Oplægning, 
Kitning og Listning af de dobbelte Vin­
duer til disse Huse samt til Maling af 
Stakittet uden om Haven 6350. 6349. 97 n 03 
d. Til Anskaffelse og Anbringelse af 3 
Kakkelovne i Faxe Kirke (jfr. Uigsdags-
tid. for 1875-76 Tillæg B Sp. 405 — 6 
og 565-66) 1553. 15:52. 71 20. 29 
Oversigtens Beløb. . .  9803. 9531. 92 271. 08 
I • 
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Udgiftspost 9. b. I. „Skatter, Afgifter og Assuraucepræmie\ 
Udgiften har været: 
Skatter og Afgifter 
Assurancepræmier. 
5541 Kr. 21 O. 
1641 — 08 — 
7182 Kr. 29 0. 
Den betydelige Mindreudgift hidrører fra den Usikkerhed i Beregningen, der 
har maattet vedblive, indtil Forholdene ved den nye botaniske Have ere ordnede. 
Udgiftspost 9. b. 2. „Brændsel, Belysning og Inventarium". 
Udgifterne hertil stille sig saaledes: 
Forbruget af Brændsel var 22 Læster Kul, 4 Favne Brænde og til Universi­
tetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 174700 Sjettedel Tdr. 
I Budgettet for 1877 — 78 er denne Udgiftspost nedsat med 200 Kr. til 
410 0 Kr., saaledes at Postens Underafdelinger ere paaregnede med følgende Penge­
beløb: Brændsel (under Hensyn til de faldne Kulpriser) 1400 Kr., Belysning 
800 Kr., Gadefejning 400 Kr., Rengjøring i Bygningen 640 Kr., Urets Optrækning 
m. v. 40 Kr., Rekvisiter til Læseværelserno, Inventariet m. v. 820 Kr. 
Udgiftspost 9. b. i}. „Dekorationsarbejde". 
For at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store Malerier, 
blev Ministeriet ved Finanslovene for 1869 — 70 og 1875 — 76 bemyndiget til forud 
at optage i alt 27650 Kr. af denne Kontos Bevillinger for først nævnte og efter­
følgende Finansaar. Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til denne 
Konto tillodes overført, første Gang 10450 Kr. og sidste Gang 17200 Kr., som 
rentefrit Laan af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes saaledes, at 
der af Kontoen aarlig afgives mindst 1000 Kr., hvortil da føjes, hvad der end 
videre hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1 200 Kr., efter at de andre 
Kontoen paahvilende Udgifter ere afholdte. 
Herefter maa Lovbevillingen 1200 Kr. i en Række af Aar ventes fuldt til 
Udgift, saaledes som det ogsaa for det her foreliggende Finansaar fremgaar af 
Oversigten; men i Virkeligheden er der til Erstatning for de forud af Bevillingen 
optagne Beløb blevet sparet 1057 Kr. 41 O. Herved er det rentefrie Laan for 
denne Konto ved Udgangen af 1876—77 nedbragt til 18591 Kr. 59 0. 
Af de forud optagne Beløb var endnu ved Udgangen af 1875 — 76 16000 
Kr. i Behold til Udførelsen af 2 Malerier ved Professor Bloch. Heraf er i 1876— 
77 for det ene, nu fuldførte Maleri udbetalt den nævnte Kunstner 8000 Kr. Resten, 
8000 Kr., henstaar fremdeles som disponibel Beholdning. 
Udgiftspost 10. „Forskjellige løbende og extraordinære Udgifter". 
Af Bevillingen 4300 Kr. var 2000 Kr. bestemt til Erstatning for Indtægtstab 
ved Besvarelse af Universitetets Prisspørgsmaal, at uddele med 200 Kr. til dem, 
hvem Prismedaillen tilkjendes, og med 100 Kr. til dem, som ved Besvarelsen er­
holde Akcessit. Af disse 2000 Kr. blev sparet 1400 Kr., af den egentlige Be-
Brændsel 
Belysning 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter 
1255 Kr. 40 O. 
839 — 50 — 
2000 — 72 — 
I alt 4095 Kr. 62 0. 
Regnskabs Oversigt. 247 
villing '2300 Kr. til extraordinære Udgifter sparedes 197 Kr. 80 O. Uden for 
løbende Udgifter i Anledning af Examina blev udbetalt 1292 Kr. 35 0. til den 
festlige Afsløring af Tycho Brahes Statue den 8. Avg. 1876 og 656 Kr. 90 O. 
til Dybgravning og Beplantning af den fra Kjøbenhavns Magistrat til Observatoriet 
lejede Voldskraaning fra Observatoriet ned mod Voldgaden. 
Udgiftspost 11 „Dyrtidstillæg til Embeds- og Bestillingsmænd i Over­
ensstemmelse med de i Finanslovens § 26 indeholdte almindelige Regler". 
Disse ere udbetalte saaledes :  
Til de normerede Professorer, Lektorer og Docenter 4414 Kr. 27 O. 
Embedsmænd med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 
§§ 1 og 6 824 — 13 — 
Extraordinære Docenter under Udgiftspost 7 a 1076 — 13 — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 b 240 — „ — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 c 260 — „ 
I  a l t . . .  6 8 1 4  K r .  5 3  O .  





31. Mart? 1876 
formindsket med 










14230. 50 1713016. 34 1727246. 84 
Om Formueformindskelsen henvises til den foran, S. 233, givne Forklaring-
At der i 1876—77, som foran, S. 237, oplyst, er udbetalt 69597 Kr. 89 O. til 
Fuldendelse af den nye botaniske Haves Museumsbygning og Indflytning i den, 
har ingen Del i oven staaende Kapitalnedgang, eftersom sidst nævnte Udgift i 
Regnskabet for 1875—76 blev afsat som allerede da afholdt, jfr. Aarb. f. 1875 — 
76 S. 246. 
Ved Udgangen af Finansaaret 1876—77 ejede Universitetet følgende rente­
bærende Effekter: 
Kongelig garanterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Obliga­
tioner å 4 pCt. til Beløb i alt 200000 Kr. „ O. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 7920U — ., — 
En Brandkasse-Obligation å 33Ai pCt 3680 — „ — 
Nationalbankaktier 15800 — „ — 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 1767344 — 68 — 
Tilsammen... 2066024 Kr. 68 O. 
Derimod havde Universitetet, jfr. Aarb. f. 1873—75 S. 392, 
en 4 pCt, Rente bærende Gjæld til Kommunitetet . . . . .  353008 — 34 — 
foran staaende rentebærende Formue... 1713016 Kr. 34 ø. 
248 Økonomiske Anliggender 1876 — .1877, 
Den al' Gjælden til Kommunitetet i 1876—77 erlagte Hente er kommet til 
Afgang paa Indtægtspost 2, Renter af Kapitalformuen. 
Endnu bemærkes, at ogsaa den som ikke rentebærende opførte Formue giver 
nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken til midlertidig Forrentning. 
4 .  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t m a s s e s  K a p i t a l f o r m u e  




J. Januar 1876 
forøget med 














\ £ 600. 
11968060. 11 
( £ 600. 
Anm. I. L. Smiths Legat til Universitetet, hvorom særlig Meddelelse gives, 
er holdt uden for denne Opgjørelse. 
Aarb. f. 1875—76 indeholder S. 264 o. flg. en Fortegnelse over samtlige 
med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne Legater og Fonds, med Angivelse af 
deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 1. Januar 1875; sammesteds S. 269 — 
70 er givet Oplysning om Tilvæxt og Afgang i Aaret 1875. 
I 1876 tilkom for Universitetet efter nævnte nye Legater: 
Kr. ø. 
Berggreens, A. P., Legat til Musikere, der have virket for Kirke-
og Folkesangen 2800. 
Melchiors, Carl, Legat for medicinske Kandidater med bedste Karakter, 
der agte at nedsætte sig som praktiserende Læger i Danmark, 
hvilket Legats Rente dog tilfalder Frøkenerne Johanne og Nico­
line Rist i deres Levetid, hver med Halvdelen, og, naar den ene 
dør, den længst levende med det?fulde Beløb, jfr. Aarb. f. 1875— 
76 S. 61 — 62 6000. 
Petersens, Cathrine Sophie Cecilie, Frøken, Legat for danske Kvinder, 
som studere Lægevidenskaben for at uddanne sig til kvindelige 
Læger, subsidiært for danske Kvinder, som ellers uddanne sig 
videnskabeligt, jfr. foran S. 108—9, indbetalt med 4000 Kr. og 
ved Frugtbargjørelse af oplagte Renter forøget med 50 Kr 4050. 
I alt nye Legater... 12850. 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8 7  6 .  
U n i v e r s i t e t e t .  K r .  O .  
Clausens, H. N., Boglegat 50. 
Eichels Legat 1750. 
At Overføre . . ,  1800.  
Hegnskabs Oversigt. 249 
Kr. O. Kr. 0. 
Overført... 1800. 12850. 
Estrups Legat 50. 
F^ssiske Legat 100. 
Holbergs Legat 700. 
Magnæi, Arnæ, Legat 300. 
Collegii Medicæi Bikonto 400. 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 800. 
Neves Legat 50. 
Professorernes Enkekasse 1400. 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 50. 
Rosenkrantz's Legat 400. 
Rostgaards Legater: Konto VI. til Legatkapitalens Frem-
væxt 150. 
Schous Legat til Bibliotheket 50. 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum ..... 50. 
Skeels Legats 1ste Bikonto 300. 
Skeels Legats 2den Bikonto 200. 
Stampes Legat til en rejsende juridisk Kandidat 800. 
Suhrs (Rektor) Legat 50. 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 200. 
Wissings Legat 200. 
8050. 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens egen Kapital 4766 Kr. 25 O. 
Kirkens Præsteboligers Kapital 50 — „ — 
4816. 25 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds... 12866. 25 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr. om denne Aarb. f. 
1875—76 S. 268—69) 800. 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af... 26516. 25 
Afgang fra ældre Legater og Fonds. 
Buchwalds Legat 150 Kr. 
Holbergs Legat 2100 — 
Starcks (Dr.) Legat 50 — 
Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond 9400 — 
11700. 
I Aaret 1876 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt 
voxet med 14816. 25 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er bevirket ved fundatsmæssige Oplæg 
eller en i alt Fald midlertidig Fiugtbargjørelse af Aarets Overskud. Under 
Forøgelsen af Frue Kirkes egen Kapital er indbefattet afløste Joraskyldspenge 
266 Kr. 25 O. ; angaaende Formindskelsen af Kirkens extraordinære Bygningsfond 
henvises til Aarb. f. 1873— 75 S. 430 — 31. For Holbergs Legat har Udbetaling 
af en Udstyrsportion bevirket Afgangen 2100 Kr., men, som det vil ses, har Le­
gatet paa den anden Side haft en fundatsinæssig Tilvæxt 700 Kr. 
Afgangen i Buchwalds og Starcks Legater hidrører fra Udbetalingen af 
Rejsestipendier. Under Legaternes Kapitalmasse den 31. Decbr. 1876 vare de for 
Rejsestipendier opsamlede Renter indbefattede med efter nævnte Beløb: For Buch­
walds Legat 324 Kr. 52 0., for Stampes I.egat 1725 Kr. 97 O., for Dr. Starcks 
Universitets Aarbog. 32 
250 Økonomiske Anliggender 1876—1877. 
Legat 1107 Kr. 84 O. De for Thotts Legat ved Udgangen af 1875 opsamlede 
Renter 256 Kr. 72 O. ere i Aaret 1876 lagte til Hovedkapitalen. 
For Moltkes Legater gives der i det efter følgende en særlig Oversigt over 
Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalmasse indestod den 31. Decbr. 1876 i 
folgende Effekter: 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: Kr. O. 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser ... 575000. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2000. 
østifternes Kreditforenings Obligationer 14000. 
Jydske Landejendommes Kreditforenings Obligationer 10800. 
Jydske Kjobstads Kreditforenings Obligationer 6000. 
Nationalbankaktier 14800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter 2000. 
Russisk-engelske 5 pCt. Obligationer . £ 600 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 27000. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 106000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke 19900. 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1416. 
£ 600 og 779116. 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftel­
ses Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt . 1185080. 
Tilsammen... £ 600 og 1964196. 
Den foran S. 248 staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600 og 1959329. 78 
hvoraf fremgaar, at den under Litr. b. anførte fælles Obligationsmasse den 31. 
Decbr. 1876 havde et Aktiv-Overskud af 4866 Kr. 22 O. 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1876 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: Kr. O. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 1563. 28 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 6286. 98 
De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen først op­
lægges, naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 50 Kr., i alt 880. 07 
Tilsammen... 8730. 33 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
Aktiv Overskud... 4866. 22 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for Aaret 1876 
kun 3864. 11 
5 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  I n d ­
t æ g t e r  o ?  U d g i f t e r  i  A a r e t  1  8  7  6 .  
Anm. Om disse Legaters rentebærende Kapitaler den I. Januar 1875 hen­
vises til Aarb. f. 1875—76 S. 266 med Bemærkning, at Afdeling VI., 
Regnskabs Oversigt. 251 
Reservefonden, siden det nævnte Tidspunkt har haft en Tilvæxt af 
1800 Kr., nemlig 1000 Kr. i 1875 og 800 Kr. i 1876, medens 
Kapitalerne i øvrigt ere blevne uforandrede. 
Indtægter. Kr. O. 
Konto I. Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr til Uni­
versitetet 775. 
Beholdning fra 1875 238. 50 
— II. Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr 2550. 
Beholdning fra 1875 839. 04 
— III. Renter 400. 
— IV. Ligeledes 400. 
— V. Renter 14U0. 
Beholdning fra 1875 406. 14 
— VI. Reservefonden: 
Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr 612. 24 
Beholdning fra 1875 38. 88 
Ved Obligations Beløb under pari 64. 46 
7724. 26 
Udgifter. Kr. O. 
Konto I. Lønningsbidrag til det zoologiske Museum.... 400. 
Refunderet Kommunitetet for en Guld-Prisme-
daille for en naturhistorisk Afhandling 128. 
— II. for det zoologiske Museum 1953. 35 
(hvorunder et Lønningsbidrag af 600 Kr.) 
for det mineralogiske Museum 1434. 71 
— III. for det zoologiske Museum 200. 
for det mineralogiske Museum 199. 88 
— IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. 
Honorar for mineralogiske og geognostiske Fore­
læsninger 200. 
— V. Indkjøb af naturhistoriske Bøger til Bibliotheket 918. 63 
Indkjøb af filologiske Bøger til samme 404. 34 
Indkjøb af historiske Bøger til samme 233. 73 
— VI. Reservefonden: Intet. 
6272. 64 
Af den overskydende Indtægt... 1451. 62 
henstod ved Udgangen af Aaret 1876 496 Kr. 44 O. som disponible Behold­
ninger, nemlig: Kr. O. 
paa Konto I 247. 
— — V. til naturhistoriske Bøger 226. 05 
— — V. til filologiske Bøger 11. 78 
— — V. til historiske Bøger..... 11. 61 
496. 44 
Resten 955 Kr. 18 O. er det Beløb, hvormed Konto VI., Reservefonden, er 
forøget. Heraf er 238 Kr. 50 O. hjemfaldet fra Konto I., „ Kr. 70 O. fra 
Konto II., den zoologiske Afdeling, og „ Kr. 28 O. fra samme Konto, den minera­
logiske Afdeling, endelig „ Kr. 12 O. fra Konto III,, den mineralogiske Afdeling. 
Reservefondens rentebærende Kapital udgjorde den 
1. Jan. 1876 15800 Kr. „ 0. 
Hertil kommer foran nævnte Forøgelse 955 — 18 — 
Ved Udgangen af Aaret 1876 ejede Reservefonden saaledes... 16755 Kr. 18 O. 
32* 
25 2 Økonomiske Anliggender 1876 —1877. 
nemlig Indskrivningsbevis paa .... 16600 Kr. „ G. 
Kontant Beholdning 155—18 — 
16755 Kr. 18 ø. 
6 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t s  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  T i d s r u m m e t  1 .  A p r i l  1  8 7 6  — 3  1 .  M a r t s  1  8  7  7 .  
I n d t æ g t e r .  K r .  O .  
Renter af Kapitalformuen 21702. 99 
U d g i f t e r .  K r .  O .  
Udbetalte Stipendier.. 18266. 67 
Administrations Gebyr til Universitetet (Vie af Indtægten) 1356. 44 
Vederlag til Elorus 200. 
Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted 10. 
Til Istandsættelse af Mindesmærket paa Gravstedet 120. 
i alt Udgift. .. 19953. 11 
Overskud... 1749. 88 
Legatet har saaledes haft en betydeligt storre Freinvæit end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 




3 1 .  M a r t s  1 8 7 6  
formindsket med 
forøget med 
31. Marts 1877 
Kr. ø. 
1200. 98 
-h 755. 71 
Kr. 0. 
531654. 40 
-f 2505. 59 
Kr. ø. 
532855. 38 
j -fl749 88 
445. 27 534159. 99 534605. 26 
Legatets Prioritets Obligationer, som den 31. Marts 1876 udgjorde 435062 
Kr. 14 0., forogedes med foran nævnte 2505 Kr. 59 ø. saaledes, at de den 31. 
Marts 1877 beløb sig til 437567 Kr. 73 0. I øvrigt forblev den rentebærende 
Formue indestaaende i de'i Aarb. f. 1873—75 S. 434—35 anforte Effekter. 
F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i  1  8 7 6  u d d e l t e  P o r t i o n e r  a f  L e g a t e t .  
I Følge Konsistoriums Bestemmelser, den seneste under 11. Marts 1871, 
udgjore Stipendieportionerne i alt 31, nemlig: 6 Portioner paa 1000 Kr. og 12 
Portioner paa 600 Kr. for Kandidater, samt 13 Portioner paa 400 Kr. for 
studerende. 
K a n d i d a t e r :  K r .  O  
1. Dr. phil. Richard Christensen, 11 Juni 1876 500. 
2. Ur. phil. P. C. V. Hansen, i samme Tid 500. 
3. Dr. phil. M. C. Gertz for 8 / i 2  af Aaret til 11. Decbr. 1876 ... 666 67 
At overfure.. . 1666. 67 
Regnskabs Oversigt. 253 
Kr.  O .  
Overført... 1666. 67 
4 Cand. mag E. F. Winkel-Horn, 1876 600 
5. Dr. juris N. K. P. Lassen, i samme Tid 600. 
6. Cand. med. V. Krenchel, i samme Tid 600. 
7. Cand. mag. P. E. C. Kaalnnd, i samme Tid 600. 
8. Cand. mag. G." P. Winther, i samme Tid 600. 
9. Dr. phil. Troels Lund, i samme Tid 600. 
10. Dr. phil. Claudius Wilkens, i samme Tid 600. 
1 1 .  C a n d .  m a g .  K .  N .  H .  P e t e r s e n ,  i  s a m m e  T i d  6 0 0  
12 Cand. mag J A. Fridericia, i samme Tid 600. 
13. Cand. polyt. Tli. Thomsen, i samme Tid 600. 
14. Cand. juris J. C Steenstrup, i samme Tid 800. 
15. Dr. med. H. F. Krohn, i samme Tid 800. 
16. Dr. med. V. C. Budde, i samme Tid 1000. 
17. Dr. phil. H. Høffding, i samme Tid 1000. 
18. Dr. med. A. Iversen, i samme Tid 1000. 
10. Cand. mag C. F. Pechiile, 11. Decbr. 1N76 300. 
20. Dr. med. F. Levison, i samme Tid 300. 
S t u d e n t e r .  
1 Stud. math. C. Kriiger, 11. Juni 1876 200. 
2. Stud. zoolog. N. V. Nielsen, i samme Tid 200. 
3. Stud. philol J. L. Heiberg, i samme Tid 200. 
4. Stud philol. C. P. J. Jørgensen, i samme Tid 200. 
5. Stud. med. H. C. J. Gram, 1876 .... 400. 
6. Stud. theol. L. V. Nielsen, i samme Tid 400. 
7. Stud. med. J. Schou, i samme Tid 400. 
8. Stud. theol. A. Busch, i samme Tid 400. 
0. Stud. philol. J. P. B. Thrige, i samme Tid 400. 
10. Stud. mag C. Haunstrup, i samme Tid 400. 
1 1 .  S t u d .  m e d .  P .  H e r t z ,  i  s a m m e  T i d  4 0 0 .  
12. Stud. ma^. E. C. Hansen, i samme Tid 40»». 
13. Stud philol. L. E. E. Gundorph, i samme Tid 400. 
14. Stud. mag. E. V. Steffensen, 11. Decbr. 1876 200 
15. Stud. philol. H. P. H. Hansen, i samme Tid 200. 
16. Stud. mag, C S. Juel, i samme Tid. 200. 
1 7 .  S ; u d .  t h e o l .  V .  L u t k e n ,  i  s a m m e  T i d  .  2 0 0 .  
18. Stud. mag. J. Schiøtt, i samme Tid 200. 
I alt udbetalte Stipendier. . . 18266. 67 
A t  D i .  p h i l .  M .  C. Gertz ikkun har oppebaaret 8/ia af den ham for Aaret 
til 11. Decbr. 1876 tillagte Portion paa 1000 Kr , hidrører fra, at han, fra 1. 
Avg. 1876 at rogne, som Docent erholdt Honorar af Universitetets Udgiftspost 7 a. 
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II. Kommunitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8 7 6  —  7 7 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  






Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Kr. O. 
43309. 76 45697. 45 2387. 69 
600. 337. 85 » 262. 15 
189434. 12 209107. 82 19673. 70 » 
22061. 39 262. 15 
-j- 262. 15 
233343. 88 255143. 12 21799. 24 
10000. 9914. 59 » 85. 41 
76. 76. n 
100. 73. 97 26. 03 
1028. 16 1152. 81 124. 65 »I 
124. 65 1 1 1 .  4 4  
-7- 1 1 1 .  4 4  
1 1204. 16 1 1 2 1 7 .  3 7  13. 21 
233343. 88 255143. 12 21799. 24 » 
222139. 72 243925. 75 21786. 03 » 
117200. 120228. 95 3028. 95 » 
1420. 820. 600. 
24814. 98 600. 
-T- 600. 
340759. 72 364974. 70 24214. 98 







Tilsammen Indtægt. . . 
Udgifter: 
a. Kgl. Skatter og Afgifter samt den 
tidligere Seminariefondsafgift . 
b. Uondefogedløn 
c. Andre Udgifter ved Godset og 




sammenholdt med Indtægten... 
Overskud.. . 









1. Til direkte Understøttelse og An­
vendelse for de studerende, der­
iblandt saadanne polytekniske Exa-
minander, som med fortrinlig Flid 
og Dygtighed arbejde paa deres 
videnskabelige Uddannelse 
Herunder 103V2 Favne Brænde 










78944. 77066. 31 »> 1877. 69 







2. Til Understøttelser for studerende 
derunder Kvinder — som ikke 
have Adgang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier 
3. Kommunitetsstipendiet til Præsterne 
ved Trinitatis Kirke 
4 Lønninger og Emolumenter: 
a. Efter Lov 25. Marts 1871 § 6 
(Kommunitetets Andel) 
b. Efter Lov 25. Marts 1871 § 8 
(Kommunitetets Andel) 
c. Efter samme Lovs § 9 Kommu­
nitetets Andel af den samlede 
Sum, 4600 Kr., til Honorarer 
d. Brændsel til Regensens Embeds­
mænd og Betjente samt til 
Læseindretningen, Stipendiebe­
styrelsens Kontor og Badekamret 
nemlig: 26 Favne Brænde 
og 100 Tdr. Kokes. 
5. Pensioner 
6. Regensens Belysning og Rengjøring 
Herunder 181000 Sjettedel Td. Gas. 




b. 1. Skatter, Afgifter og Assu­
rancepræmie 
2. Inventarium m. v 
8. Bidrag til Kvæsturudgifter 
9. Tilskud til den akademiske Skytte­
forening 
10. Extraordinære Udgifter, hvorunder 
Rejseunderstøttelser efter Konsi­
storiums Indstilling og Ministeriets 
Approbation 
1 1 .  T i l  U d g i v e l s e  a f  e t  D o b b e l t h æ f t e  
af Universitetets Aarbog 
12. Dyrtidstillæg til en Embedsmand 
Overensstemmelse med de i Fi­
nanslovens § 26 indholdte alminde­
lige Regler. 
Summa Udgift... 
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r ,  . .  
Overskud.. . 
Kr. 0.! Kr. 0.  
78944. 77066. 31 
23000. 4450. 










3400. 3308. 72 
4238. 4198. 27 
1 600. 1503. 18 













Kr. ø.  Kr. 0.  




» 33. 39 
» » 
* 42. 71 
24. 69 »> 
» 205. 99 
i 91. 28 
» 39. 73 
» 96. 82 
4. 66 
» • » 
I) »> 
1) 1494. 76 
506. 22 » 
150. 
530. 91 22587. 03 
-r- 530. 91 
1) 22056. 12 
24214. 98 » 
46271. 10 •> 
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I foran staaende Oversigt er under den opførte Lovbevilling indbefattet en 
Tillægsbevilling paa 443 Kr. 75 0., nemlig en paa Udgiftspost 5. tilkommen 
Understøttelse for en afgaaet Bestillingsmand. At Overskuddet blev saa meget 
højere end paaregnet, hidrørte dels fra forøgede Jordebogsindtægter, dels fra en 
betydelig Besparelse paa don endnu nye Udgiftspost 2. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud." 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- "g Tiendeindtægter, Litr. a. og c., 
udkomme saaledes: 
Jordebogsafgifter for 1875 46929 Kr. 33 O. 
betalt i 1875—76 17448 — 86 — 
29480 Kr. 47 0. 
16216 — 98 — 
45697 Kr. 45 0. 
212888 Kr. 11 0. 
82370 — 13 — 
130517 Kr. 98 0. 
for 1876 78589 — 84 — 
209107 — 82 — 
254805 Kr. 27 0. 
D o  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s i n d t æ g t e r  
under Litr. a. og c. e r e indkomne, have været: 
1446 Td. „ Sk. 37/'24 Fdk. Rug, 16958 Td. 5 Skp. 23/s Fdk. Byg, 1507 
Tdr. 4 Skp. 23/4 Fdk. Havre, 2122 Kr. 68 0., altsaa nøjagtig samme Beløb som 
i Finansaaret 1875—76, jfr. Aarb. 1875-76 S. 277, kun at Pengeafgifterne ere 
forøgede med 5 Kr. i Afgift af 3 Byggepladser. 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til den ved Uni­
versitetet S. 235 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(8772 Td. Rug, 93V2 Td. Byg, 87V2 Td. Havre), betales efter Kapitelstaxten for 
Falster (Nykjøbing Amt). Den høje Kapitelstaxt har bevirket en tilsvarende Mer­
indtægt, som dog ikke er angivet paa foran staaende Regnskabs Oversigt, efter 
som Finansaaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Landgilde- og 
Tiendeindtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, 
som for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
Udgiftskonto Litr. b. „Bondefogedløn" og Litr. c. „Andre Udgifter ved 
Oodset og i Anledning af Tiendeopkrævningen". 
De paa disse Konti hvilende faste Udgifter ere specificerede i Aarb. f. 
1873-7.5 S. 441. 
Udgiftskonto Litr. d. „Tienderefusioner". 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1871 — 73 S. 377. 
Indtægtspost 3. „Lejeindtægter". 
Mindreindtægten GOO Kr. hidrører fra, at der, som i Aarb. f. 1875 — 76 S. 
. Æ .7 I 
Af Jordebogsafgifter for 1876 
Tiende for 1875 
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278 forklaret, var paaregnet et Aars Leje 1200 Kr. af Provsteboligen paa Re­
gensen, som midlertidig, medens Stillingen var ubesat, var overladt Justitsminister 
Nellemann, men at der, eftersom en ny Regensprovst blev beskikket den 31. Oktbr. 
1876, i Virkeligheden af Justitsministeren kun blev betalt Leje for et halvt Aar. 
I Budgettet for 1877—78 er denne Indtægtspost nedsat til sit tidligere Beløb 
220 Kr. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Til direkte Understøttelse og Anvendelse for do studerende". 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger, sammenstil­








Kr. 0. Kr. ø. Kr. 
9600. - )) 
51584. i) » 
608. » 192 
392. 1) 376. 
1) ») 416. 
600. 1) 
* 
2992. l) 8. 
1000. » • 
66776. •• 992, 
Stipendier og Understøttelser. 
I Følge Regi. 11. Febr. 1848 og kgl. 
Resol. 23. Febr. 1853, jfr. Finanslovene 
for 1853—54 og 1875—76: 
a. Regensstipendiet 100 x 96 Kr. .. 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordinært 130 x384Kr. 49920Kr. 
Midlertidig 5 x 384 Kr. 
(jfr. Finansloven for 
1870 — 71) 1664 — 
Sidst nævnte Stipen­
dier bortfalde med 1 
ved hver Vakance 1. 
Marts og 1. Septbr. 
Stipendier for det Tilfælde, at 
Antallet af de privilegerede 
Alumner overstiger 20 (Regi. 
II. Febr. 1848 § 2) og til Sti­
pendier til islandske studerende 
uden for de i Regi § 4, 1. 
nævnte Tilfælde 
2. Extraordinært til 4 grønlandske 
Alumner: 
2 Regensalumner a 384 Kr. , 
2 andre Alumner a 208 Kr. . 
Til 3 Alumner ved den gejst 
lige Dannelsesanstalt paa Is­
land å 200 Kr 
c. Understøttelser for studerende (Regi. 
§ 1 1  o g  F i n a n s l o v e n e  f o r  1 8 5 6  - 5 7  
og 1866-67) 
d. Understøttelser for Kandidater (Regi. 
§ 12) 
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Understøttelser for islandske stu­
derende, som ved Kjøbenhavns Uni­
versitet forberede sig til den læge­
videnskabelige Examen. og for 
Lægekandidater fra Island til deres 
Nedrejse hertil og Ophold paa den 
her værende Fødselsstiftelse for at 
gjennemgaa et klinisk Kursus, samt 
for i nogen Tid at frekventere de 
her værende Hospitaler (jfr. Fi­
nanslovene for 1873 — 74 og 1874 
-75) 
Syge Regensalumners Kur og Pleje 
(Regi. § 10 og kgl. Resol. 8. Juli 
1874) 
Til Selskabet Philadelphia (jfr. Fi­
nanslovene for 1863—64 og 1870 
-71) 
Til Understøttelse for saadanne 
polytekniske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde 
paa deres videnskabelige Uddannelse 
(jfr. Finanslovene for 1863—64, 
1865—66, 1870 — 71 og 1875— 
76) 
Brændsel til Regensalumnerne: 
103V2 Favne Brænde og 25 Tdr. 
Trækul 
Regensens Læseindretning 
























281. 19 2158. 88 
- 7 -  281. 19 
1877. 69 
Underafdeling a. „Regensstipendiet". 
Angaaende Uddelingen henvises til den foran, S. 199 —200, givne Meddelelse. 
Underafdeling b. „Kommunitetsstipendiet". 
Uddelingen er meddelt foran, S. 199—200. 
Af de til 2 grønlandske Regensalumner bevilgede 768 Kr. er til en fra 1. 
Septbr. 1876 i det grønlandske Seminarium optaget Alumnus udbetalt 392 Kr. 
saaledes, at han i Tidsrummet 1. Septbr 1876—31. Marts 1877 maanedlig har 
erholdt 56 Kr., nemlig 32 Kr. som Stipendium og i Følge Ministeriets Skrivelse 
af 16. April 1877 24 Kr. som Godtgjørelse for Afsavnet af den ham tilkommende 
Bolig m. v. paa Regensen. 
Underafdeling c. „Understøttelser for studerende". 
Af Bevillingen er 992 Kr. kommet Alumner ved Valkendorfs Kollegium til 
gode, og et Beløb af 120 Kr. er i Henhold til Universitets Direktionens Skrivelse 
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af 16. Juli 1844 anvendt til Dækning af et en Student af Kommunitetet bevilget 
rentefrit Laan (jfr. den neden for S. 262 givne Forklaring til Stiftelsens Kapitalfor­
mue), som har vist sig ikke at kunne erholdes tilbagebetalt. I øvrigt er uddelt 
følgende Understøttelser: 
Efteraar 1876: Stud. theol. F. J. Beck, stud. philol. G. Hall, stud. med. 
C. V. A. Hallas, stud. med. C. R. Jahn, stud. med. P. A. Klein, stud. mag. A. 
Kløvborg, stud. theol. Tli. Knuthsen, stud. theol. V. K. A. Lindboe, stud. jur. 
Jørgen Lyngbye, stud. jur. G. L. F. V. S. Malling, stud. polyt. R. A. Meulen-
gracht, stud. theol. H. A. G. Meyer, stud. mag. A. H. Møller, stud theol. S. 
Nielsen, stud. med. K. L. J. Poulsen, stud. med. C. Th. Restorff, stud. med. A. 
E. Rosendahl, stud. jur. J. S. Salling, stud. med. C. Schoubye, stud. theol. C. E. 
Skjerbek, stud. theol. O. C. Skaarup, stud. polyt. F. E. H. Stockfleth og stud. med. 
C. M. Thorson hver 50 Kr. 
Foraar 1877: Stud. philol. G. Hall 30 Kr. Fremdeles stud. med. N. M. 
S. Bjerrum, stud. jur. Th. Dybdahl, stud. jur E. Eckert, stud. med. C. V. A. 
Hallas, stud. med. C. R. Jahn, stud. philol. Kinch, stud. theol. Th. Knuthsen, 
stud. jur. C. Verner Lassen, stud theol. J. J. T. G. Lebech, stud. jur. J. Lyng­
bye, stud. med. K. L. J. Poulsen, stud. polyt. F. E. H. Stockfleth, stud. theol. C. V. 
Sulger og stud. med. Ch>-. M. Thorson hver 50 Kr. 
Bortset fra Understøttelserne for Alumner ved Valkendorfs Kollegium og 
Omsætningen af et rentefrit Laan til Understøttelse er saaledes uddelt 1 Portion 
paa 30 Kr. og 37 Portioner paa 50 Kr., i alt 1880 Kr. 
Underafdeling d „Understøttelser for Kandidater." 
Disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 200 Kr., ere tildelte de 
foran, S. 201, nævnte Kandidater. 
Underafdeling e. „Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjøben­
havns Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Examen, og for Læge­
kandidater fra Island til deres Nedrejse hertil og Ophold paa den her værende 
Fødselsstiftelse for at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at 
frekventere de her værende Hospitaler.1' 
Af Regnskabssummen er 133 Kr. 32 O. udbetalt som Understøttelse for en 
islandsk lægevidenskabelig studerende i Tidsrummet 1. Decbr. 1876—31. Marts 
1877, og 300 Kr. ere tildelte Lægekandidat G. Gudmundsson som Hjælp til hans 
Ophold her i 6 Maaneder af Finansaaret 
Underafdeling h. „Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander, 
som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Uddannelse". 
De Examinander, hvem disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 
300 Kr., med halvaarsvis Udbetaling, ere tildelte, ere nævnte foran, S. 206. 
Underafdeling i ,,Brændsel til Regensalumnerne". 
Forbruget var netop de bevilgede IO3V2 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, 
saa at Merudgiften alene hidrører fra, at Prisen paa Brænde blev højere end 
anslaaet. 
Udgiftspost 2. „Til Understøttelser for studerende — derunder Kvinder —, 
som ikke have Adgang til de egentlige Universitets Stipendier." 
Under Bevillingen er indbefattet 3000 Kr. til at give Elever ved den poly­
tekniske Læreanstalt fri Undervisning. Disse 3000 Kr. ere i Henhold til Ministe­
riets Skrivelse af 3. Septbr. 1875*) anvendte til at give trængende, flittige og 
*) Univ. Aarb. 1873-75 S. 194. 
33* 
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dygtige Kxaminander fri Undervisning ved Læreanstalten, især i den første Del af 
deres Studietid, samt til at fritage dem for Betaling for Prøvelse af Opmaalinger 
og Nivellements. De af Regnskabssummen 4450 Kr. tilbage værende 1450 Kr. 
ere komne 4 Personer til gode, af hvilke en Kvinde har erholdt 600 Kr. til ved 
Universitetet at fortsætte sine Sprogstudier, medens der er tilstaaet en ordineret 
Missionær, som forbereder sig til theologisk Embedsexamen, 450 Kr. og to forhen 
værende Kontorister, som forberede sig til juridisk p]xamen for ustuderede, 
200 Kr. hver. 
I Budgettet for 1877—78 er denne Udgiftspost uforandret opført med 
23000 Kr. som Post 2. a., medens der som Post 2. b. er optaget 2000 Kr. til 
Understøttelse for saadanne, der først i en fremrykket Alder have bestemt sig for 
Studeringer, og som ved en Forberedelses- eller Fag-Examen have givet sikkert 
Haab om god Fremgang. 
Udgiftspost 3. „Kommunitetsstipendiet til Præsterne ved Trinitatis Kirke1'. 
Om dette Stipendium henvises til Aarb. f. 1873—75 S. 446. 
Udgiftsgost 4. a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universitets-
kvæsturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet. Bogholderens Dyrtidstillæg 
er opført paa Udgiftspost 12. 
Udgiftspost 4. I). Den samlede Lønningssum for Kommunitetets Be­
stillingsmænd. 
Denne var bevilget med 14976 Kr., nemlig efter Lov 25. Marts 1871 § 8 
12480 Kr. samt en ved Finanslovene for 1873—74 og 1875 - 76 tilkommet For­
højelse, hver Gang mod 1248 Kr. Foruden Kommunitetets Andel i Lønninger 
for Kvæsturens Bestillingsmænd — hvorom henvises til den foran ved Universi­
tetets Udgiftspost 8. givne Forklaring —r er paa denne Udgiftspost udredet efter 
nævnte Lønninger, vedrørende Stipendiebestyrelsen og Regensen. De 3 Medlemmer 
af Konsistorium, der danne Stipendiebestyrelsen, er tillagt hver 200 Kr.; men, da 
den ved |Prof. C. E. £charlings Entledigelse ledig blevne Plads i den nævnte 
Bestyrelse først efter 2 Maaneders Forløb blev gjenbesat, sparedes derved 33 Kr. 
39 O., saa at den samlede Godtgjørelse til Stipendiebestyrelsens Medlemmer ikkun 
kom til at udgjøre 566 Kr. 61 0. Derhos er til Bestyrelsens Bud og dens 
Skriveri udbetalt 216 Kr., i alt for Stipendiebestyrelsen 782 Kr. 61 O. Regens­
provstens Lønning er 600 Kr., og til Regensens Personale, nemlig Viceinspektoren, 
Portneren og hans Karl, 5 Regenskoner samt en Nattevagt, er i alt udredet 
4728 Kr., tilsammen for Regensen 5328 Kr. Den under Vakancen i Regensprov­
stens Embede i April —Oktober 1876 paa disse 7 Maaneder faldende Del af hans 
aarlige Lønning medgik nemlig helt til Besørgelse af hans Forretninger. 
Udgiftspost 4. c. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875—76 S. 282. 
Udgiftspost 4. d. Brændsel til Regensens Embedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
Forbruget var det bevilgede Kvantum, 26 Favne Brænde og 100 Tdr. Kokes. 
Uagtet Prisen paa Brænde blev højere end paaregnet, fremkom dog ved den la­
vere Pris paa Kokes i det hele en Mindreudgift. 
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Udgiftspost 5. „Pensioner11. 
Siden Finansloven for 1859 — 60 har under denne Konto været posteret et 
Professor C. E. Scharling tilkommende personligt Tillæg (Va af 400 Kr.) i Følge 
Universitets Direktionens Skrivelse af 23. Decbr. 1843 angaaende Forandring i 
den tidligere Kommunitets Bestyrelse. Dette Tillæg er bortfaldet med Prof. Schar-
lings Entledigelse, fra 1. Novbr. 1876 at regne; men da der paa den anden Side 
fra det nævnte Tidspunkt er tilkommet den Kommunitetet paahvilende Andel i 
hans Pension, er paa denne Udgiftspost i det hele fremkommet en Merudgift. 
Udgiftspost 6. „Regensens Belysning og Rengjøring" 
Af Gas blev brugt 155500 Sjettedel Tdr. 
Udgiftspost 7. a. „Egentlige Bygningsudgifter". 
7. a. l. Aarlige Vedligeholdelsesarbejder. 
Efter Stigningen af Priserne saa vel paa Arbejde som paa Materialior er 
denne Udgiftspost i Budgettet for 1877 — 78 forhøjet med 150 Kr. til 3550 Kr. 
7. a. 2. Hovedistandsættelser. 
Disse have i 1876—77 alene vedrørt Regensen. 
Udgiftspost 7. b. 1. „Skatter, Afgifter og Assurancepræmie". 
Udgiften har for Kommunitetsbygningen og Regensen været: 
Skatter og Afgifter 1402 Kr. 88 O. 
Assurancepræmier 100 — 30 
I alt. . . 1503 Kr. 18 0. 
Udgiftspost 10. „Extraordinære Udgifter, hvorunder Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstilling og Ministeriets Approbation". 
De til Rejseunderstøttelser bestemte 4000 Kr. ere fuldt udbetalte, se 
foran, S. 201. 
Af Restbevillingen 2000 Kr. udredes Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som 
Prisbelønning uddelte Guldmedailler. I 1876 - 77 uddeltes 3 Prismedailler, jfr. 
Aarb. f. 1875 — 76 S. 151. Dog havde Kommunitetet ikkun at bære Udgiften til 
2 Medailler, idet Værdien af den for den besvarede naturhistoriske Opgave tildelte 
Medaille fundatsmæssig blev refunderet af Grev J. G. Moltkes Legater. I øvrigt 
har Udgiftspost 10. kun haft en etørre Udgift, idet der for 20 Stykker nye Guld 
Prismedailler er udbetalt den kongelige Mønt, udover deres Metalværdi 2560 Kr., 
som Møntomkostninger m. v. 146 Kr. 74 O., jfr. foran S. 227 -28. 
Udgiftspost 11. „Til Udgivelse af et Dobbelthæfte af Universitetets Aarbog", 
nemlig for 1873—75. 
Den hertil medgaaede Udgift, er 3944 Kr. 98 0., som dog ved Indtægt for 
solgte Exemplarer af Aarbogen, 17 Kr. 38 O., er nedbragt til den paa Oversigten 
anførte Regnskabssum, 3927 Kr. 60 ø. Det Beløb, 523 Kr. 60 O., hvormed først 
nævnte 3944 Kr. 98 0. overstiger de paaregnede 3421 Kr. 38 0., falder ude­
lukkende paa Trykkeriets Regning, og er væsentlig en Følge af, at Dobbelthæftet 
blev 10V2 Ark større end oprindelig beregnet. 
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K o m m u n i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1 8 7 6  — 7 7. 
Ikke Rente­ Tilsammen. 
rentebærende. bærende. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
3 1 .  M a r t s  1 8 7 6  150060. 65 2823658. 41 2973719. 06 
formindsket med -4-63898. 96 [ + 238352.87 
forøget med —j—302251. 83 
31 Marts 1877 86161. 69 3125910. 24 3212071. 93 
Under den ikke rentebærende Formue er indbefattet rentefrie Udlaan til 
studerende, hvis samlede Beløb ikke maa overstige 2000 Kr., samt en Beholdning 
af Guld Prismedailler til en Metalværdi af 128 Kr. pr. Stk, Den 31. Marts 1877 
var rentefrit udlaant til 9 studerende et samlet Beløb af 905 Kr., af Guld Pris­
medailler havdes 22 Stykker i Behold til en samlet Værdi af 2816 Kr. Ved Fi-
nansaarets Begyndelse havdes nemlig 4 Stkr. i Behold, og 1 Medaille blev i 
1876—77 tilbagekjøbt for Metalværdien; men af disse 5 Medailler uddeltes 3, og 
da der saaledes kun var 2 tilbage, blev der truffet Foranstaltning til Prægningen 
af 20 nye Medailler, jfr. den oven for ved Udgiftspost 10. givne Forklaring. I 
øvrigt bemærkes, at Rente indvindes ogsaa af den som ikke rentebærende opførte 
Formue, idet nemlig den kontante Kassebeholdning — ved Udgangen af 1876 — 77 
82440 Kr. 69 0. — saa vidt mulig indsættes, dels i Handelsbanken, dels i Pri­
vatbanken, til midlertidig Forrentning. 
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1876—77 anbragt saaledes: 
Kgl. garanterede sjællandske Jærnbane Prioritets Obligationer 
a 4 pCt. til Beløb i alt 200000 Kr. - O. 
222000 — »> — 
11000 - » 
18000 — -> — 
2321901 — 90 — 
353008 — 34 — 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 
Kjøbenhavnske Husejer Kreditkasse Obligationer å 4 pCt.. 
Nationalbankaktier 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 
Laan til Universitetet å 4 pCt 
I alt foran staaende 3125910 Kr. 24 0. 
Den rentebærende Formues Tilvæxt, 302251 Kr. 83 O , falder alene paa 
Prioritets Obligationer og er, naar undtages 2 Obligationer paa ialt 22700 Kr., der 
ere overtagne fra Universitetet, fremkommet ved nye Udlaan. Angaaende det af 
Universitetet til Dækning at dets Underskud i 1873—74 og 1874—75 optagne 
Laan henvises til Aarb. f. 1873 75 S. 392 og 420. 
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III. Den polytekniske Læreanstalt. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  o g  










1. Renter af Læreanstaltens Kapital . 
2. Bidrag fra den Reiersenske Fond . 
3. Rekognitioner af Apothekerprivi-
legier 
4. Legatrenter til den fysiske Samling 
5. Betaling for Afbenyttelsen af Lære­
anstaltens Forelæsninger og øvelser 
samt for Examina 
6. Erstatning for ituslagne Sager . . 




























I  a l t . . .  
Hertil kommer: 
Kfter Decision til Inspektørens Regn­
skab for 1875—76 
Summa Indtægt... 
24971. 53 30531. 80 
2. 33 
5622. 24 

















1. Lønninger og Honorarer: 
a. Lønninger i Følge § 12 i Lov 
12. Jan. 1858 . . 
b. Lønninger i Følge Lov 25. 
Marts 1871 § 3, sidste Stykke 
c. Lønninger i Følge Lov 25. 
Marts 1871 § 8, 2det Stykke. 
d. Honorarer i Følge samme Lovs 
§ 9, 2det Stykke . 
e. Honorarer til Censorer uden for 
Læreanstaltens Lærerpersonale. 
2. Til Læreanstaltens kemiske Labora­
torium 
3. Til Materialier og Undersøgelser 
for Docenten i teknisk Kemi 































39683. 40606. 924. 1# 









5. Til den teknologiske Samling, der­
under Værktøjsamlingen 
6. Til Tegnestuen 
7. Til Røgers Anskaffelse 
8. Exkursioner, hvert andet Aar 300Kr., 
hvert andet Aar 500 Kr 
9. TilLandmaalin^søvelser, Instrumen­
ters Anskaffelse, Vedligeholdelse og 
Transport 
Anskaffelse af Modeller og store 
Tegninger til Rrug ved Forelæs­
ninger 
1 1 .  B y g n i n g s u d g i f t e r :  
Aarlige Vedligeholdelsesudgifter .. 
12. Skatter og Afgifter 
13. Gasbelysning, Brændsel, Rengjoring 
og Vedligeholdelse af Inventariet . 
Herunder 165000 Sjettedel Tdr. 
Gas, 25 Favne Brænde, 10 Læster 
Kul og 6 Læs Tørv. 
14. Tryknings-, Kontor- og Examens-
udgifter 
15. Pensioner, Ventepenge samt Under­
støttelser 
16. Extraordinære Udgifter 
Dyrtidstillæg til Embedsmænd i 
Overensstemmelse med de i Finans­






Tab ved Salg af kgl. 4 pCt.s Obliga­
tioner under pari 
Summa Udgift, . . 
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r .  .  .  
Underskud. .. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. O. 
39683. 40606. 924. 1. 
200. 200 „ * 
960. 960. • .) 
800, 799. 96 • .. 04 
500 184. 55 3 1 5 .  4 5  
1600. 1598. 33 )> 1. 67 
600. 599. 83 .» 17 
1200. 1554. 24 354. 24 1) 
700. 615. .24 »> 84. 76 
4300. 4299. 98 • » 02 
1200. 1345. 03 1 4 5 .  0 3  l> 
2240. 13 2240. 13 1) 1) 
1000. 1000. n n 
1250. 870. . 380. 
1423. 27 783 1 1 
-f- 783. 1 1 
56233. 13 56873. 29 640. 16 
" 
« 2883. 50 2883. 50 
56233. 13 59756. 79 3523. 66 i) 
24971. o 3 30534. 13 5562. 60 l) 
• 
31261. 60 29222. 66 
' 
2038. 94 
Under den foran opførte Lovbevilling er indbefattet en Tillægsbevilling paa 
1100 Kr. Underskuddet blev ikke lidet mindre end paaregnet, væsentlig ved 
Merindtægt af Rekognitioner for Åpothekerprivilegier og stegen Betaling for Af­
benyttelse af Forelæsninger. Finanslovens Bestemmelse om Underskuddets Dækning 
af Kapitalformuen er bragt til Udforelse ved Afhændelse til Statskassen af kgl. 
4 pCt.s Obligationer. Foranforte Underskud indbefatter derfor ogsaa et ikkun 
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nominelt Tab af 2883 Kr. 50 O. ved Salg af Obligationer paa 29200 Kr, 
under pari. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  v i r k e ­
l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
I n  d t æ g t s p o s t e r  n e .  
Indtægtspost 3. „Rekognitioner af Apothekerprivilegier." 
I Anledning af Bevillinger til Drift af ældre Apotheker er der tilfaldet Lære­
anstalten efter nævnte Rekognitionsbelob: 
Cand. pharm. C. E. Permin for Bevilling til Apothek i Hillerød 533 Kr. 33 O. 
Apotheker J. S Baagøe — — i Næstved , 666 — 67 — 
F. L. Friis — — i Lyngby .. 400 — » — 
— P. J. Bartholdy — — iHirschholm 400 — » — 
J. C. A. Pontoppidan — — i Nysted .. 333 — 33 — 
Cand. pharm. L. C. Muus — —i Kallundborg 533 — 33 — 
N. N. Aggersborg — i Kjobenhavn (Loveapothek) 666 — 67 — 
3533 Kr. 33 O. 
Indtægtspost 4. „Legatrenter til den fysiske Samling'1. 
Disse ere særlig opførte i Aarb f. 1873 — 75 S. 454. 
Indtægtspost 5. „Betaling for Afbenyttelsen af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og Ovelser samt for Examina". 
Herunder er indbefattet et Bidrag af 3854 Kr. til Fripladser, nemlig: 
En fra 1875 — 76 overgaaet Beholdning af det Eibeschiitzske Legats 
Renter 82 Kr. 
Hele Rente-Indtægten af dette Legat for 1876—77 600 — 
Et Bidrag af Madame Diempkers Legatrente, hvorover Bestyrelsen har 
uindskrænket Disposition 172 — 
Et under Kommunitetets Udgiftspost 2. bevilget Bidrag til fri Under­
visning ved Læreanstalten, jfr. den foran, S. 259, givne For­
klaring 3000 — 
l a i t . . .  3 8 5 4  K r .  
For dette samlede Beløb er der givet 55 Elever Friplads i forskjellige Fag. 
Merindtægten paa denne Indtægtspost, 2210 Kr., er grundet i den stadig tiltagende 
Frokvens, der paa den anden Side har foranlediget Tillægsbevillingen af 600 Kr. 
til Lønning for en Assistent ved Ovelser i Landmaaling, jfr. Aarb. f. 1875—76 
S. 194, og 500 Kr. til at skaffe Ingeniøreleverne en mere samlet Plads, fremdeles 
Merudgiften 924 Kr. til Honorarer til Censorer uden for Lærerpersonalet og 145 Kr. 
3 0. til Tryknings-, Kontor- og Examensudgifter. I Budgettet for 1877 — 78 er 
Indtægtsposten forhøjet med 1000 Kr. til 13000 Kr. 
Indtægtspost 6. ,,Erstatning for ituslagne Sager". 
Denne er i Budgettet for 1877 — 78 i Forhold til de senere Aars Indtægt 
nedsat med 50 Kr. til 50 Kr. 
U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Lønninger og Honorarer1'. 
I. a. Lønninger i Følge § 12 i Lov 12. Jan. 1858. 
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Om disse Lonninger er givet nærmere Forklaring i Aarb. f. 1873—75 S. 
454—55. 
1. c. Den samlede Lønningssum. 
Den i Lønningslov 25. Marts 1871 § 8, 2det Stykke, opførte samlede Løn­
ningssum 7400 Kr. blev ved Finansloven for 1873—74 forøget med 260 Kr. som 
Bidrag til Lønning for en Hjælpeassistent i Læreanstaltens kemiske Laboratorium 
og ved Finansloven for 1874—75 med i alt 2000 Kr., nemlig 200 Kr., for at 
Prof. Schiellerup som Bestyrer af Tegnestuen kunde erholde en aarlig Lønning 
af 1200 Kr., 600 Kr. til Lønning for en 2den Assistent ved Tegnestuen og 200 Kr. 
til Lonningsforhøjelse for Læreanstaltens Inspektør — disse 3 Poster paa i alt 
1000 Kr. fandtes allerede i Finanslovforslaget —, endelig 1000 Kr. til Lønning 
for en fast Assistent ved Undervisningen i Ingeniørfagene. End videre er der for 
1876 — 77 givet Tillægsbevilling paa 600 Kr. til Lønning for en Assistent ved 
øvelser i Landmaaling, jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1877 —78, idet 200 Kr. 
af hans samlede Lønning, 800 Kr., for 1876 — 77 have kunnet tilskydes af Ud­
giftspost 9. til Lanamaalingsøvelser. Det bemærkes, at i Budgettet for 1877 —78 
blev sidst nævnte Lønning udeladt, jfr. Rigsdagstid. for 1876—77 Tillæg B. Sp. 
295—96 og Folketingstid. for 1876—77 Sp. 2265, og at en derpaa søgt Tillægs­
bevilling for 1877—78 som Efterbevilling blev nægtet, jfr. Rigsdagstid. for 
1877—78 Tillæg B. Sp. 669 — 70. 
Foruden de ommeldte egentlige Lønninger, tilsammen 10260 Kr., har været 
til Disposition et ved Finansloven for 1873 — 74 tilkommet Tillæg af 740 Kr., 
nemlig 10 pCt. af Lønningslovens samlede Lønningssum, samt et ved Finansloven 
for 1875—76 tilkommet yderligere Tillæg af 840 Kr., nemlig 10 pCt. af Løn­
ningslovens 7400 Kr. de 1000 Kr., som vare optagne allerede i Finanslovfor­
slaget for 1874—75. 
Om Fordelingen af den saaledes fremkomne Bevilling 11840 Kr. vil ved de 
efter følgende Udgiftsposter blive givet nærmere Oplysning; allerede her bemærkes, 
at der til Inspektøren og en Portner blev i alt udredet 2928 Kr. 
1. d. Honorarer. 
Den ved Lov 25. Marts 1871 § 9, 2det Stykke, fastsatte samlede Honorar­
sum, efter Fradrag af 1600 Kr. til Forelæsninger i Teknologi, naar den faste 
Lærerplads i dette Fag ved Ledighed bortfalder, 5500 Kr. blev ved Finansloven 
for 1873—74 forhøjet med i alt 1200 Kr., nemlig 600 Kr., for at Honoraret for 
Docenten i deskriptiv Geometri kunde forhøjes til 1400 Kr., og 600 Kr. til Hono­
rarforhøjelse for Docenten i teknisk Kemi. Ved Finansloven for 1874—75 blev 
Bevillingen end videre forøget med 200 Kr., for at Honoraret for Docenten i 
Landmaaling og Nivellering kunde forhøjes til 600 Kr., og ved Finansloven for 
1876—77 med 1600 Kr. som Honorar for en extraordinær Docent i Fysik, jfr. 
Rigsdagstid. for 1875—76 Tillæg B. Sp. 409 — 10 og 729-30. De enkelte 
Honorarer have herefter i 1876—77 været saaledes bestemte: 
Læreanstaltens Direktør 600 Kr. 
For Vejledning i deskriptiv Geometri 1400 — 
— — i borgerlig Bygningskunst 1600 — 
— — i Landmaaling og Nivellering ... 600 — 
— — i teknisk Kemi 1600 
— -— i Zoologi * 300 — 
At overføre... 6100 Kr, 
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Overfort... 6100 Kr. 
For Vejledning i Botanik 300 — 
— i Opvarmning og Ventilation 300 — 
— i uorganisk Analyse 200 — 
— — i Fysik 1600 — 
8500 Kr. 
1. e. Honorarer til Censorer uden for Læreanstaltens Lærerpersonale. 
Den ved Ministeriets Skrivelse af 5. Decbr. 1876 approberede Overskridelse 
med 924 Kr. blev nødvendiggjort ved det stegne Antal af dem, der have under­
kastet sig Examen, navnlig den sidste Del af Ingeniørexamen, der særlig medfører 
Udgift for denne Udgiftspost. Dette Forhold, der ogsaa i 1875—76 bevirkede 
Merudgift til Censor-Honorarer, vil sandsynligvis i adskillige Aar gjentage sig. 
Udgiftspost 2. „Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium". 
En Assistent, en Hjælpeassistent og en Laboratoriekarl have været lønnede 
af Udgiftspost 1. c. med i alt 2380 Kr. 
Udgiftspost 4. ,,Til den fysiske Samling." 
En Assistent, en Mekanikus og et Bud have været lønnede af Udgiftspost 
1. c. med i alt 2210 Kr. 
Udgiftspost 6. „Til Tegnestuen". 
Under den paa Oversigten opførte Bevilling 960 Kr. er indbefattet en extra-
ordinær Bevilling af 460 Kr. til Forøgelse af Tegnestuens Inventarium, jfr. Rigs-
dagstid. for 1875—76 Tillæg B. Sp. 749 — 50. Til yderligere Anskaffelse af Tegne­
borde er i Budgettet for 1877—78 extraordinært opført 400 Kr. 
Tegnestuens Bestyrer og hans 2 Assistenter have været lønnede af Udgifts­
post 1. c. med i alt 2518 Kr. 
Udgiftspost 7. „Til Bøgers Anskaffelse". 
Det hertil anvendte Beløb udredes som Bidrag til Universitetsbibliotheket. 
Til dettes Bud er paa Udgiftspost 1. c. udbesalt 204 Kr. 
Udgiftspost 8. „Exkursioner". 
Hertil vilde, efter den i Oversigten i Følge Finanslovens Text optagne Regel, 
for 1876—77 ikkun have været at bevilge 300 Kr.; men Bevillingen kom til at 
lyde paa 500 Kr. under Hensyn til en eventuel Exkursion under Ledelse af Læ­
reren i teknisk Mekanik og Maskinlære. En saadan Exkursion kom imidlertid ikke 
i Stand, og derfra hidrører væsentlig den betydelige Besparelse. 
Udgiftspost 9. ,,Til Landmaalingsøvelser, Instrumenters Anskaffelse, Ved­
ligeholdelse og Transport". 
Allerede foran ved Udgiftspost 1. c. er forklaret, at der i 1876—77 af Ud­
giftspost 9. er bidraget 200 Kr. til Lønning for en Assistent ved Øvelser i Land-
maaling. At denne Udgiftspost i Budgettet for 1877— 78 er nedsat med nævnte 
200 Kr. til 1400 Kr., staar i Forbindelse med, at en saadan Assistent i 1877—78 
faktisk har været lønnet af den samlede Lønningssuin med 800 Kr. 
I dgiftspost 11. „Aarlige Vedligeholdelsesudgifter'1. 
Denne Udgiftspost, der i 1876—77 er overskredet mod tilsvarende Bespa­
relse andetsteds under den for Universitetet, Kommunitetet, den polytekniske Lære­
anstalt, Sorø Akademi og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto, er 
i Budgettet for 1877—78, under Hensyn til, at Priserne ere stegne, og at Byg­
ningerne ældes, forhøjet med 50 Kr. til 1250 Kr. 
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Udgiftspost 13. „Gasbelysning, Brændsel, Rengjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet". 
Under Bevillingen 4300 Kr. er indbefattet en Tillægsbevilling af 500 Kr. til 
Inventarium og Indlæg af Gasledninger paa Grund af en foretagen Omflytning af 
Ingeniøreleverne for at skaffe dem en mere samlet Plads, jfr. Rigsdagstid. for 
1876—77 Tillæg B. Sp. 637- 40 og Folketingstid. for s. A. Sp. '2274 samt 
2284—85. 
Forbruget af Gas og Brændsel var: 229400 Sjettedel Tdr. Gas, 30 Favne 
Brænde, 198 Tdr. Kul og 6 Læs Tørv. Hvad der er refunderet af dem, der have 
benyttet Lokalerne, er til Indtægt paa Indtægtspost 7. 
Det stegne Forbrug baade af Gas og af Brændsel — for dettes Vedkom­
mende særlig en Følge af, at der ved Anvendelsen af et hidtil værende Samlings-
Værelse til Avditorium er blevet en stor Stue mere at. opvarme — har i Budgettet 
for 1877—78 bevirket en Forhøjelse af denne Udgiftspost med 200 Kr. til 
4000 Kr. 
I dgiftspost 1J. „Tryknings-, Kontor- og Examensudgifter". 
Den ved Ministeriets Skrivelse af 13. Decbr. 1876 tilladte Overskridelse 
med 145 Kr. 3 O. bevirkedes ved, at Tilstrømningen af Examinander, som foran 
ved Udgiftspost 1. e. forklaret, blev større end paaregnet. 
Udgiftspost 16. „Extraordinære Udgifter". 
De herunder afholdte Udgifter have været: 
Arkitekt Gnudtzmann yderligere Afdrag paa Honorar for Tegning og Kr. O. 
Overslag til en ny Bygning for Læreanstalten, Ministeriets Skri­
velse af 14. Apr. 1877 533. 40 
Anni. I 1875—76 blev der herfor udbetalt Arkitekt Gnudtz­
mann et første Afdrag paa 162 Kr. 31 0. 
For avtograliske Kopier af den omarbejdede Plan for den paatænkte 
nye Bygning til Omdeling blandt Rigsdagens Medlemmer, Ministe­
riets Skrivelse af 30. Septbr. 1876 74. 60 
F'or en Rørledning til Fjærnelse af Dampe fra Stinkeskabe, Ministeriets 
Skrivelse af 24. Decbr. 1876 392. 
Udgiftspost 17. „Dyrtidstillæg til Embedsmænd i Overensstemmelse med 
de i Finanslovens § 26 indeholdte almindelige Regler ". 
Der er udredet 870 Kr., nemlig 300 Kr. til eu Lærer med Lønning i Følge 
Lov 12. Jan. 1858 § 12 og tilsammen 570 Kr. til to Lærere med Lønninger i 
Følge Lov 25. Marts 1871 § 3, sidste Stykke. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  
1 87 6 — 7 7. 
1000. 
Ikke rente- Rente 
bærende. bærende. 
Tilsammen. 
Kr. ø.  Kr. ø.  Kr. ø.  
31te Marts 1876 
formindsket med . 
462. 04 242600. 243062. 04 
22. 66 29200. 29222. 66 
31te Marts 1877 439. 38 213400. 213839. 38 
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Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1876 — 77 i følgende 
Effekter: 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 206400 — 
— — tilhorende Madame Diempkers Gave.. '2000 —-
213400 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Ved Skrivelse af 29. Avg. 1876 har Ministeriet efter Ansøgning bevilget, at 
Forvalter i Universitetskvæsturen, Kancelliraad L. Bredberg, paa Grund af Svage­
lighed afskediges fra den nævnte Stilling fra den 1. Oktbr. s. A. at regne. Ved 
Finansloven for 1877—78 bevilgedes der ham en aarlig Understøttelse af 1775 Kr., 
at udrede med Halvdelen af Universitetet og Halvdelen af Kommunitetet. 
Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under s. D., at den ledige 
Plads opsloges vakant med en aarlig Lønning af 3000 Kr., uden Adgang til Pen­
sion, men med den lovbestemte Indeholdelse til Selvpensionering og saaledes, at 
der som Sikkerhed for Oppebørslerne stilledes en Sikkerhed af 6000 Kr. i anord-
ningsmæssige Effekter. Under 24. Oktbr. 1877 beskikkede Ministeriet efter Konsi­
storiums Indstilling Fuldmægtig i Universitetskvæsturen, cand. jur. J. C. F. Wilse 
til Universitetsforvalter. 
— I Foraaret 1877 afgik Medhjælperne ved den botaniske Have Nagel, 
Retz, Meldola og Carl Hansen; i disses Sted antoges Christensen, A. Hansen, 
Bonfils og Bruun, hvilken sidste dog atter forlader Haven. En af Havens Arbej­
dere, der havde været i dens Tjeneste fra 1874, afgik ved Døden. 
— Fyrbøder Svendsen blev fra 1. Jan. 1877 at regne afskediget som Fyr­
bøder ved det zoologiske Museum, hvorefter Smedesvend P. Olsen ansattes i den 
ledige Bestilling, jfr foran S. 101. Ved Ministeriets Skrivelse af 24. Jan. 1877 
blev det bevilget, at der maatte udbetales ham samme maanedlige Tillæg til Løn­
ningen, som havde været tillagt hans Formand. 
— Den 2. Maj. 1877 afgik Portneren paa Borcks Kollegium, P. Pedersen, 
ved Døden. Efter Indstilling fra Eforus bifaldt Konsistorium under 24. s. M., at 
Enken indtil videre overtog Portnerforretningerne, saaledes at alle de for den af­
døde Portners Forhold fastsatte Regler bleve gjældende for hende og saaledes at 
hun, for saa vidt mandlig Hjælp gjordes fornøden, selv maatte forskaffe sig denne, 
enten hos Kollegiets Karl eller en auden med Efori Billigelse dertil antaget Mand. 
— I Erstatning for Afsavn i Indtægt, foranlediget ved, at Festsalen paa 
Grund af Prof. Blochs Arbejde i denne var lukket for besøgende, har Konsistorium 
under 25. Apr. 1877 bevilget Universitetsportner K. Jensen 24 Kr. 
Universitets Bogbinder D. L. Clement er under 15. Apr. 1877 afgaaet 
ved Døden. Konsistorium har derefter under 26. s. M. udnævnt Bogbinder J. A. 
Falck til Universitets Bogbinder. Den for ham udfærdigede Bestalling lyder 
saaledes: 
